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I. Introducción
Debemos a José Luis Nieva la última y más completa biografía del historiador 
navarro Hermilio de Olóriz (1854-1919). Al tratar de su testamentaría, sintetiza 
toda la información que sobre su biblioteca se ha venido publicando, añadiendo 
nuevos datos tomados de publicaciones periódicas y entrevistas personales 1.
Las fuentes de información se reducen básicamente a cuatro inventarios 
conservados en un expediente del archivo de gestión del Archivo General de 
Navarra 2, ya que el transporte de la biblioteca conservada en su casa de Burguete 
fue encomendado a Carlos de Marichalar, archivero 3 y además, amigo del fina-
1. José Luis Nieva Zardoya, Hermilio de Olóriz o la Navarra olvidada, San Sebastián, Eusko 
Ikaskuntza, 2012, p. 529-536.
2. Archivo General de Navarra (AGN), Negociado de Archivo, Sección de Administración, 
leg. 4, exp. 41.
3. Fernando Pérez Ollo, s.v. «Marichalar, Carlos», Gran Enciclopedia Navarra, Pamplona, Caja 
de Ahorros de Navarra, 1990, t. 7, p. 228-229. 
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do 4. El primer inventario fue redactado por el mismo Olóriz. Comprende 214 
asientos bibliográficos 5. No está fechado, pero no dista de lo que finalmente se 
recepcionó, por lo que cabe pensar que lo escribió el testador en torno a 1918-
1919. José Luis Nieva apunta con buen criterio que no recoge toda la colección 
bibliográfica sino la que tuvo a mano en Burguete 6. Faltaba, así pues, otra parte 
–no cuantiosa– en su domicilio de Pamplona que ingresó posteriormente por lo 
que ciertos ejemplares no figuran ni en este inventario ni en los otros tres de-
pendientes de él 7.
Este primer inventario fue manejado por Marichalar y las personas que tra-
taron con la viuda el envío de los libros a las dependencias de la Diputación. 
Porque, en efecto, Olóriz determinó el legatario, la Diputación de Navarra, pero 
no especificó el organismo dependiente. Lo cual es explicable dado que en vida 
trabajó tanto con libros como con documentos, es decir, estuvo vinculado con 
la Biblioteca de Navarra 8 y con el Archivo General de Navarra 9. Conforme iban 
metiendo los volúmenes en siete cajas, fueron redactando un rápido listado. 
4. Ver anotación manuscrita de Olóriz a su libro de Chateaubriand, cf. nuestro inventario n. 68.
5. Contiene un error en la numeración, pues saltó el que debía ser n. 16 y quedó suelto; los 
n. 71 y 72 son a todas luces la misma obra.
6. José Luis Nieva, Hermilio de Olóriz, p. 530, 535.
7. Nuestro inventario n. 26, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 77, 89, 97, 106, 111, 115, 124, 149, 160, 180, 
218, 219, 226, 239, 241, 257, 266, 292, 294, 295, 308, 325, 328, 332, 335.
8. Nombrado en 1878 como bibliotecario y cronista, AGN, Actas de la Diputación, lib. 90, 
fol. 160 (José Luis Nieva, Hermilio de Olóriz, p. 77 n. 125). Pistas de su trabajo en AGN, Actas de la 
Diputación, lib. 95, fol. 161; lib 96, fol. 143v.; lib. 99, fol. 96, 133; lib. 102, fol. 182v.; lib. 103, fol. 8v.; 
lib. 106, fol. 61, 144; lib. 107, fol. 191v.; lib. 108, fol. 81, 99, 150v.; lib. 109, fol. 52; lib. 118, fol. 59v.; 
lib. 119, fol. 59v.; lib. 121, fol. 107v., 136. En 1897 la Diputación le cesó como bibliotecario, man-
teniéndole como cronista, José Goñi Gaztambide, «Mariano Arigita, “Mis Memorias”», Hispania 
Sacra, 20, 1967, p. 213 n. 17.
9. José María Lacarra, «Introducción», en José Ramón Castro, Catálogo de la Sección de Comp-
tos. Documentos, Pamplona, Aramburu, 1952, t. 1, p. 24; José María Jimeno Jurío, s.v. «Olóriz», 
Gran Enciclopedia Navarra, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1990, t. 8, p. 256-257; Juan 
José Martinena Ruiz, Guía del Archivo General de Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1997, 
p. 33. Según Juan María Sánchez Prieto, «Los correspondientes navarros en la Real Academia 
de la Historia (1833-1900», Príncipe de Viana, 180, 1987, p. 220 n. 48 «Campión y Olóriz también 
publicaron en este campo [archivos], aunque sus trabajos revisten menos importancia». En el 
mismo sentido, José Goñi Gaztambide, «Mariano Arigita», p. 219 n. 32 «Olóriz en su cargo de 
archivero no hizo otra cosa que corregir los resúmenes escritos por Arigita en las carpetas de los 
mismos; pero en ello demostró su ignorancia de oficio». Noticia de sus trabajos en el AGN, Actas 
de la Diputación, lib. 96, fol. 170v.; lib. 104, fol. 121; lib. 126, fol. 162v.-163; lib. 127, fol. 6, 55v.; 
lib. 128, fol. 172; lib. 129, fol. 10, 65v.-66; lib. 130, fol. 80, 186; lib. 131, fol. 6; lib. 142, fol. 157v., 
189.
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Tampoco está fechado, pero dado que la gestión del traslado se realizó en agosto 
de 1920, hay que otorgarle una data en torno a esos días.
Las cajas llegaron a su destino y se recibieron en el Archivo General de Na-
varra. Al abrirlas, procedieron a cotejar el inventario de Olóriz con el del trans-
porte. Se apercibieron entonces que había pequeñas modificaciones. Faltaba 
algún libro registrado en el de Olóriz y además, éste tenía algún error 10. Con 
los libros en la mano, se planteó el beneficiario con dos candidaturas. El 2 de 
septiembre de 1920 los diputados analizaban el informe emitido por el archivero 
provincial relativo al reparto con su propuesta de división. La solución de com-
promiso consistió en la escisión de la colección: los libros de Historia al archivo y 
el resto a la biblioteca 11. Hubo, por tanto, que ordenarlos, labor que realizó José 
María de Huarte 12, sucesor de Marichalar en la dirección del archivo 13. El Archi-
vo de Navarra se quedaba con 145 obras 14 y la Biblioteca de Navarra con 128 15. 
Como había que dar parte a la superioridad, Huarte redactó el tercer inventario. 
No lo firmó ni lo dató. Sabemos que fue obra suya por la escritura. En cuanto a la 
fecha, podemos tomarla del cuarto inventario, fechado el 20 de abril de 1921, ya 
que Huarte redactó un inventario que se componía de dos partes: la primera con 
los libros dirigidos al Archivo (por tanto, de contenido histórico), cuyos asientos 
estaban perfectamente ordenados alfabéticamente por autor y a continuación 
10. Estas anomalías las constataron en un documento separado conservado dentro del mismo 
expediente. Las hemos señalado en nuestro inventario en el campo de Observaciones.
11. José Luis Nieva, Hermilio de Olóriz, p. 530.
12. Juan José Martinena, s.v. «Huarte y Jauregui, José María», Gran Enciclopedia Navarra, 
Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1990, t. 6, p. 21.
13. Carlos Marichalar solicitó en 1918 dos años de excedencia y finalmente dimitió en 1920, 
cf. Fernando Pérez Ollo, «Marichalar, Carlos», p. 228-229.
14. Nuestro inventario n. 1, 4, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 
41, 48, 52, 53, 54, 56, 61, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 92, 93, 95, 96, 98, 105, 
110, 112, 113, 117, 122, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 138, 142, 143, 145, 146, 150, 151, 153, 
155, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 168, 171, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 187, 188, 192, 
199, 200, 208, 210, 211, 212, 217, 220, 221, 222, 223, 225, 228, 231, 236, 240, 242, 244, 245, 253, 255, 
256, 258, 260, 262, 264, 267, 268, 269, 270, 273, 274, 275, 278, 279, 280, 283, 288, 289, 293, 301, 303, 
304, 305, 309, 310, 311, 313, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 333.
15. Nuestro inventario n. 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 34, 40, 44, 50, 51, 55, 
58, 59, 60, 62, 65, 66, 69, 78, 79, 85, 88, 90, 94, 99, 100, 103, 104, 107, 108, 109, 116, 119, 120, 123, 
126, 134, 136, 137, 140, 141, 144, 147, 148, 152, 154, 156, 166, 167, 169, 170, 173, 175, 184, 185, 
186, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 202, 203, 205, 207, 213, 214, 215, 216, 227, 229, 
230, 232, 233, 235, 237, 238, 243, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 263, 265, 271, 272, 276, 277, 
281, 282, 284, 285, 286, 291, 297, 298, 299, 300, 302, 306, 307, 314, 315, 316, 317, 318, 326, 327, 
330, 331, 334, 337.
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insertó el cuarto inventario tal como lo recibió de Mongelos. Por lo tanto, es 
posterior al 20 de abril de 1921.
El último inventario fue realizado por Rogelio Mongelos, encargado de la 
Biblioteca de Navarra 16. Comprende el grupo de libros que se destinaron a dicha 
institución, de contenido literario. Fue remitido al Archivo de Navarra, el cual 
fue añadido al de Huarte.
El inventario de Huarte recogía por tanto los dos bloques. Tenía un fin ad-
ministrativo. Debía insertarse en la carta de agradecimiento firmada por la Dipu-
tación a la viuda, acusando recibo de todo lo donado. La minuta de tal escrito la 
redactó Huarte indicando al auxiliar administrativo dónde insertar su inventario.
Del análisis de estos inventarios se comprende que recogen unos años muy 
determinados, los finales e inmediatamente posteriores, de su biblioteca. Es el 
desenlace y fin de la historia. Aun así, ofrece bastantes posibilidades para el in-
vestigador por lo que ha parecido interesante proceder a su edición para futuros 
reaprovechamientos por parte de los historiadores de la cultura. El enorme esfuer-
zo de la catalogación de las bibliotecas navarras para integrarse en el Catálogo Co-
lectivo del Patrimonio Bibliográfico [CCPB] ha rendido sus frutos. Ha permitido 
detectar algunos libros de Olóriz que no constan en los inventarios, por lo que for-
maban parte de la biblioteca pamplonesa. También permite ver las variaciones del 
reparto primitivo y ajustar la recomposición 17. De lo cual ya se percató José Luis 
Nieva observando un paradójico envío a la Biblioteca Pública de Estella 18. Más 
beneficios del CCPB vienen de donaciones de sus obras a amigos e instituciones 
queridas 19. Las referencias han sido tomadas del Opac aliviándolas de ciertos datos 
para facilitar su edición. Por ejemplo, no hemos retenido las signaturas antiguas 
ni el registro pues, cotejando dicha información con documentos conservados, no 
16. Desempeñaba tal cargo desde 1912 cuando lo solicitó a la Diputación, Archivo Administra-
tivo de Navarra, Educación, Instituto de Pamplona, solicitud de 1 de febrero de 1912.
17. De los 145 libros adjudicados en origen al AGN, hoy solo quedan en su biblioteca auxiliar 
los n. 73, 122, 212. Inversamente, el n. 120 destinado a la BGN hoy se encuentra en el AGN. Ade-
más, José Luis Nieva, Hermilio de Olóriz, p. 536.
18. Nuestro inventario n. 44, 50, 108, 187, 260, 330 y como hipótesis los n. 247 y 334. Además, 
José Luis Nieva, Hermilio de Olóriz, p. 536.
19. CCPB000463748-8 un ejemplar en la biblioteca de Roncesvalles dedicado a Nicolás Polit y 
a su cabildo y otro ejemplar dedicado a la Biblioteca Municipal de San Sebastián.- CCPB000290930-
8 un ejemplar en la biblioteca de Roncesvalles dedicado al prior y cabildo, otro ejemplar en AGN 
dedicado a Campión.- CCPB000369333-3 un ejemplar en la parroquia de Nuestra Señora de los 
Milagros de Ágreda dedicado a Ruperto Borque y otro ejemplar en AGN dedicado a Campión.- 
CCPB000506009-5 un ejemplar dedicado a Lázaro Galdiano.- CCPB000290194-3 un ejemplar en 
AGN dedicado a Cándido ¿Huiés? y otro a Joaquín Arguedas en la Biblioteca Diocesana de Tudela.
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nos permitían confrontar ni obtener otras conclusiones. En todo caso, el interesado 
hará bien en regresar a las fichas del CCPB. Por todo ello, consideramos verdade-
ros co-autores los bibliotecarios que han intervenido en tan magno esfuerzo para la 
conservación de nuestro patrimonio bibliográfico.
Dato importante al estudiar las bibliotecas es su cuantificación. Nuevamen-
te José Luis Nieva, utilizando el CCPB y los cuatro inventarios, sitúa la cifra en 
torno a 450 20, que nunca es ni puede ser definitiva por múltiples factores que 
explica: la encuadernación de dos o más obras en un mismo volumen 21, o una 
obra formando dos o más tomos en un volumen 22, o la formación de colecciones 
facticias por temas (Navarra 23), autores (Fita 24, Sanz Escartín 25) o por editoriales 
(Apostolado de la Prensa 26). El cronista dejó constancia del préstamo de alguno, 
que como sucede a menudo, nunca regresa 27. A veces Olóriz tuvo libros desca-
balados 28 pero en otras ocasiones falta hoy algún volumen de una obra completa 
que él sí poseyó 29. Nuestro listado contiene 337 referencias bibliográficas. No 
todas son iguales. Cuando se ha identificado el ejemplar por su ex libris o dedi-
catoria, la ficha es completa. Pero en muchos casos, no hay tal fortuna por lo que 
hay que intentar combinar una suma de factores: ediciones, lenguas, referencias 
de los inventarios (no siempre coincidentes), bibliotecas... Muchas veces la po-
sibilidad de que el ejemplar conservado en la Biblioteca de Navarra, aun cuando 
no lleve ex libris ni exdono de Olóriz, proceda de su biblioteca es elevado, pero 
no seguro 30. Otras veces, deberemos limitarnos a reseñar ejemplares similares 
conservados en las bibliotecas donde han ido a parar sin poder determinar el 
libro concreto. Estas incidencias las señalamos en el campo de Observaciones.
No tenemos testimonio gráfico de esta biblioteca, pero su apariencia debía 
ser atractiva pues la mayoría estaban encuadernados. No tienen tejuelo que indi-
20. José Luis Nieva, Hermilio de Olóriz, p. 534-536.
21. Nuestro inventario n. 38, 297.
22. Nuestro inventario n. 32, 78, 146, 147, 169, 231, 314.
23. Nuestro inventario n. 74.
24. Nuestro inventario n. 127, 128, 129.
25. Nuestro inventario n. 296.
26. Nuestro inventario n. 234. Pero además, fueron recogidas aparte otras obras de la misma 
editorial, n. 100, 249.
27. Nuestro inventario n. 74.
28. Nuestro inventario n. 51, 125, 150.
29. Así lo creemos con las obras de nuestro inventario n. 174, 195, 216.
30. Nuestro inventario n. 16, 29, 54, 58, 61, 70, 71, 83, 96, 103, 136, 144, 145, 148, 150, 152, 
157, 168, 176, 178, 179, 183, 188, 191, 211, 224, 252, 255, 258, 265, 267, 270, 274, 288, 302, 305, 309, 
311, 319, 320, 326.
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que las iniciales del propietario ni una signatura originaria. El conjunto permite 
dibujar unos intereses marcados por su poseedor, como el género biográfico o la 
temática navarra. De esta última, la selección era amplia pues tanto le interesa-
ban libros y folletos antiguos como obras modernas. Siendo vecino de Burguete 
se entiende su afecto hacia obras relativas a Roncesvalles 31.
Formó una biblioteca dispar. Heterogénea por los materiales acumulados (gra-
bados 32, dibujos 33, manuscritos e impresos tan diversos como reglamentos adminis-
trativos 34, «porcones» 35, obras de polemistas 36, catálogos de librerías 37, revistas 38), por 
los idiomas (latín 39, francés 40, inglés 41, italiano 42, catalán 43) como por su antigüedad (al 
menos 6 libros impresos en el siglo xvi 44, 10 en el xvii 45, 43 en el xviii 46, 193 en el xix 47 
31. Nuestro inventario n. 75, 76, 281, 297. Tomás de Ascárate, «Hermilio de Olóriz. Necrolo-
gía», Boletín de la Comisión de Monumentos de Navarra, n. 38, 1919, p. 157.
32. Inventario de Huarte «Estampas (25) de Jacomo Callot»; Inventario del Transporte, p. 11, 
caja 7 «Estampa de San Nicolás. Siglo xviii». Agradecemos el esfuerzo de Ana Redín Armañanzas 
(Institución Príncipe de Viana) y Félix Segura Urra (AGN) para localizar dichos grabados.
33. Inventario del Transporte, p. 11, caja 7 «Album de dibujos. Italiano probablemente».
34. Nuestro inventario n. 21, 24, 79, 211, 244, 245.
35. Nuestro inventario n. 8, 9, 75, 76, 117, 139, 161, 179, 261, 275, 276, 277, 288.
36. Nuestro inventario n. 25, 111, 112, 120, 148, 163, 165, 178, 180.
37. Nuestro inventario n. 59, 60.
38. Son números o años sueltos, que se entiende por contener algún artículo de su interés, 
cf. nuestro inventario n. 39, 118, 136, 188, 279, 280, 305, 319.
39. Nuestro inventario n. 13, 162, 301.
40. Nuestro inventario n. 3, 25, 29, 31, 33, 36, 38, 53, 66, 82, 85, 86, 87, 88, 92, 94, 98, 103, 104, 
105, 122, 123, 131, 132, 133, 138, 140, 141, 142, 153, 154, 157, 158, 168, 171, 172, 173, 174, 175, 182, 
188, 196, 205, 209, 215, 220, 230, 233, 248, 265, 274, 278, 280, 283, 289, 300, 302, 303, 308, 319, 321, 
323.
41. Nuestro inventario n. 318.
42. Nuestro inventario n. 6, 27, 28, 37, 52, 59, 90, 125, 146, 147, 159, 191, 198, 231, 251, 252, 
259, 264, 267, 312, 314, 324.
43. Nuestro inventario n. 39, 203.
44. Nuestro inventario n. 52, 162, 251, 270, 312, 324.
45. Nuestro inventario n. 35, 90, 103, 117, 142, 171, 172, 177, 248, 255.
46. Nuestro inventario n. 13, 15, 16, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 51, 54, 65, 75, 83, 89, 99, 109, 
136, 138, 145, 148, 165, 168, 175, 179, 181, 184, 195, 204, 209, 219, 226, 243, 245, 253, 256, 257, 288, 
301, 310, 325, 326.
47. Nuestro inventario n. 1, 2, 3, 6, 7, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 38, 39, 44, 49, 50, 55, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 80, 82, 85, 87, 
88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 115, 116, 119, 122, 124, 125, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 140, 141, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 167, 169, 170, 173, 174, 178, 180, 182, 183, 187, 188, 190, 
191, 192, 196, 198, 200, 201, 202, 203, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 218, 220, 221, 222, 
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y 28 en el xx 48). Muchos, además, valiosos por sus ilustraciones o por ser edicio-
nes cuidadas 49. Es posible que otro grupo, los libros vascos, lo hubiera destinado 
a otros fines e instituciones, como el Centro Vasco de Pamplona 50. Autor de una 
docena de monografías 51, guardaba en Burguete siete 52, ninguna incluida en su 
inventario y hoy solo tres bien identificadas por su ex libris 53. Fue propietario de 
al menos nueve manuscritos 54. Algunos de indudable interés, como una historia 
de Estella y su merindad por Francisco de Eguía 55, una historia de los condesta-
bles de Navarra, por Baltasar Lezaun 56 y un manuscrito de papeles de Moret 57. 
Nos preguntamos si este último en realidad fue un préstamo del Archivo Gene-
ral de Navarra que retuvo en su casa donde lo encontraron los comisionados de 
la Diputación. Significativamente, Olóriz mencionó los dos primeros en su in-
ventario –porque eran suyos– pero no así el tercero. Una parte de la colección de 
manuscritos se remitió desde Burguete a Pamplona entremezclada con el resto 
de libros impresos 58, pero con otros formaron un lote separado 59.
225, 227, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 247, 250, 252, 258, 260, 262, 264, 
265, 268, 269, 272, 274, 275, 277, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 
297, 298, 299, 300, 302, 303, 305, 306, 308, 311, 313, 314, 315, 319, 320, 321, 323, 328, 330, 332, 
333, 334, 335, 337.
48. Nuestro inventario n. 4, 11, 12, 22, 36, 53, 67, 72, 98, 100, 120, 121, 126, 164, 186, 193, 199, 
223, 224, 228, 254, 258, 273, 287, 290, 304, 322, 327.
49. Por ejemplo, del impresor Sancha, nuestro inventario n. 51, 65 y como edición ilustrada, 
n. 172.
50. José Luis Nieva, Hermilio de Olóriz, p. 529, 536; Idoia Estornés Zubizarreta, s.v. «Oló-
riz Azparren, Hermilio de», Diccionario Enciclopédico Vasco, San Sebastián, Auñamendi, 1992, t. 33, 
p. 478-479.
51. Listado en Jon Bilbao, s.v. «Olóriz, Hermilio de», Eusko Bibliographia, San Sebastián, Au-
ñamendi, 1976, 2ª ed., t. 6, p. 269; José Luis Nieva, Hermilio de Olóriz, p. 583-585.
52. Nuestro inventario n. 97, 237, 238, 239, 240, 241, 242.
53. Nuestro inventario n. 97, 239, 241.
54. Nuestro inventario n. 8, 81, 84, 113, 114, 176, 217, 246, 329.
55. Nuestro inventario n. 113. Otro ms. semejante en el archivo parroquial de San Miguel 
Arcángel de Estella, cit. María del Carmen Lacarra Ducay en Baltasar de Lezaun y Andía, Me-
morias históricas de la ciudad de Estella, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1990, t. 2, p. iii n. iv, 
p. vi-vii n. 10.
56. Nuestro inventario n. 176. El texto fue localizado por su rival Arigita formando el segundo 
tomo de los «Papeles varios» de Moret, y lo publicó en 1912, cf. Fernando Pérez Ollo, «Baltasar de 
Lezaun y Andía», en Baltasar de Lezaun y Andía, Memorias, t. 2, p. LIV.
57. Nuestro inventario n. 217. Según Juan José Martinena, Guía, p. 347 n. 8 los «Papeles de 
Moret» están formados por tres volúmenes.
58. Nuestro inventario n. 113 y 176 (caja 5), 217 (caja 2), 114 (caja 7).
59. Nuestro inventario n. 8, 81, 84, 246, 329.
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1
A.M.SS.CC.J.M.G.
Historia antigua.- Madrid: Librería de Hernando y Compañía, 1899.- 202 p.; 16 cm.
[BGN, 24-1/65 -- Enc. editorial -- Ex-libris  ms. de Hermilio de Olóriz.
[Fuentes: CCPB000290513-2.- Inv. Olóriz n. 49, Huarte, Transporte caja 6.
2
Abárzuza, Francisco de 
Poesías leídas en el Ateneo científico y literario de Madrid el sábado 2 de abril de 1881.- Madrid: 
[s.n.], 1881 (Imp. de Manuel G. Hernández).- [3] h, 83 p.; 16 cm.
[BGN, 7-1/264 -- Enc. hol. -- Dedicatoria ms.  del autor a Hermilio de Olóriz “Al ilustre cantor 
de las glorias euskaras, Hermilio Olóriz, en modesto testimonio de afecto y admiración. 
Fco. Abárzuza. 7 Abril 1885”.
[Fuentes: CCPB000085248-1.- Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.- J. L. Nieva, 
Hermilio de Olóriz, p. 532.
3
L’Afrique d’après les voyageurs les plus célèbres, par un homme de lettres.- 2e éd.- Lille: L. Lefort, 
imprimeur-libraire, 1852.- 191 p., [1] h. de lám.; 19 cm.
[BGN, 27-1/170 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000368272-2.- Inv. Olóriz n. 130, Huarte, Mongelos, Transporte caja 2.
4
Aguilera y Gamboa, Enrique [marqués de Cerralbo]
Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública  del excelentísimo Sr. D. 
Enrique  Aguilera y Gamboa marqués de Cerralbo en 31 de Mayo de 1908.- Madrid: [s.n.], 1908 
(Establecimiento tipográfico Sucesores de Rivadeneyra).- 368 p., [5] h. de grab.: il.; 28 cm.
[BGN, 36-5/48 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz.
[Fuentes: CCPB000255916-1.- Inv. Olóriz n. 104, Huarte, Transporte caja 1.
5
Alarcón y Meléndez, Julio; Madariaga, Antonio de
El P. Victor Van Tricht. El religioso, el escritor, el hombre de ciencia.- Bilbao: [s.n.], [s.a.] (Imprenta 
del Corazón de Jesús).- 122 p., [1] h. de lám.; 18 cm.
[BGN, 28-1/484 – Dedicatoria “A mi querido amigo el ilustre escritor D. Hermilio Olóriz en 
prueba de afecto, el P. Madariaga”.
[Fuentes: CCPB000099816-8.- Inv. Olóriz n. 152, Huarte, Mongelos, Transporte caja 2.- J. L. 
Nieva, Hermilio de Olóriz, p. 533.
6
Alexandre Etienne Guillaume [barón de Theis]
Viaggio di Policleto a Roma del barone Alessandro di Theis; traduzione dal francese corredata di note 
per cura di Davidi Bertolotti.- Milano: [s.n.], 1824 (Tipi de’ Fratelli Sonzogno).- 4 v.; 17 cm.
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[BGN, 24-1/140-143 -- Enc. hol. -- Ex-libris  ms. de Hermilio de Olóriz.
[Fuentes: CCPB000368194-7.- Inv. Olóriz n. 83, Huarte, Mongelos, Transporte caja 3.
7
Alfaro y Malumbres, Emilio 
La literatura provenzal.  Influencia que en su desarrollo y florecimiento ejercieron los reyes de Aragón. 
Discurso leído en la sección de literatura, Ateneo de Zaragoza, el 1º de febrero de 1884 por el 
Secretario primero Emilio Alfaro y Malumbres.- Zaragoza: Ateneo, 1884 (La Derecha).- 54 p; 
22 cm.
[BGN, Cª 36/1685 – Enc. editorial – Dedicatoria “Al primer poeta navarro Emilio Olóriz 
en testimonio de franca amistad y compañerismo, dedica este ejemplar el último poeta 
aragonés, su affmo. El autor. Para disculpar los frecuentes errores e injusticias del autor 
téngase en cuenta que éste era adolescente cuando escribió este discurso”.
[Fuentes: CCPB000402775-2.- Inv. Olóriz n. 41, Huarte, Mongelos, Transporte caja 5.- J. L. 
Nieva, Hermilio de Olóriz, p. 533.
8
Allegationes juris.- Manuscrito.- [s. XVII].- 1 v.
[Fuentes: Inv. Huarte.
[Observaciones: puede tratarse de un códice conservado en el AGN, cf. Juan José Martinena 
Ruiz, Guía, p. 353 n. 11
9
Allegationes variae.- t. 1.
[Fuentes: Inv. Huarte.
10
Altadill, Julio
Biografía y obras del P. Joseph de Morete, primer cronista de Navarra.- Pamplona: Imprenta y 
librería de Joaquín Lorda, 1887.- 125 p.; 19 cm.
[BGN, 36-1/117 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000368212-9.- Inv. Huarte.
11
Altadill, Julio 
Memorias de Sarasate, por Julio Altadill; con una carta-prólogo de Arturo Campión.-Pamplona: 
[s.n.], 1909 (Imp. de Aramendía y Onsalo).- 1 v. (pag. var.): lám., mús.; 25 cm.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 103, Huarte, Mongelos, Transporte caja 3.
[Observaciones: dos ejemplares en BGN, 25-5/1 y BGN, 36-3/45 sin ex-libris de Olóriz.
12
Anabitarte, Baldomero
Gestion del municipio de San Sebastian en el siglo XIX.- San Sebastián: [s.n.], 1903 (Imprenta y 
encuadernación de Francisco Jornet).- 574 p., h. de grab., [1] h. de grab. pleg.; 24 cm.
[BGN, 38-3/2 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz.
[Fuentes: CCPB000618956-3.- Inv. Olóriz n. 114, Huarte, Transporte caja 2.
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13
Andrés Navarrete, Juan
De viris illustribus in Castella Veteri Soc. Jesu ingressis et in Italia exstinctis: liber II.- Bononiae: ex 
Typographia Sancti Thomae Aquinatis, 1793-1797.- 2 v.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 44.
[Observaciones: figura en el listado de “Obras que faltan de las donadas por Don Hermilio 
de Olóriz (e.p.d.) a la Excma. Diputación de Navarra”.
14
Anelier, Guilhem 
La guerra civil de Pamplona. Poema escrito en versos provenzales por Guillermo Anelier; prólogo y 
notas de Pablo Ilarregui.- Pamplona: [s.n.], 1847 (Longás y Ripa).- 183 p.; 26 cm.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 5, Huarte, Mongelos, Transporte caja 5.
[Observaciones: siete ejemplares en BGN, FA/7703, AGN, T/4366, FBH/1476, FBH/1857, 
FBH/24, FBH/42, FBH/321 sin ex-libris de Olóriz.
15
Anguiano, Mateo de
Vida y virtudes del capuchino español, el v. siervo de Dios Fr. Francisco de Pamplona ... llamado en el 
siglo Don Tiburcio de Redín.- En Madrid: en la Imprenta Real por Joseph Rodríguez: a costa 
de Francisco Laso..., 1704.- [32], 350 p.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 19, Huarte, Transporte caja 5.
16
Aranaz, Jacinto de 
Semana Santa y otras festividades de cuaresma.- En Madrid: en la imprenta de Gerónimo Roxo, 
1726.- [40], 362, [16] p. 
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, 109-4-3/55 sin ex-libris de Olóriz.
17
Areso, José
El jóven seráfico instruido en la excelencia, mérito, práctica y frutos de las misiones, en una serie de 
cartas escritas.- Barcelona: Imprenta y Librería de Pablo Riera, 1846.- 248 p.; 13 cm.
[BGN, 109-4-2/56 -- Enc. pasta -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000171158-X.- Inv. Huarte, Transporte caja 6.
18
Areso, José
Obsequio católico.- Bayona: [s.n.], 1838 (Imprenta de Duhart-Fauvet y Maurin).- IV, 393 p.; 
15 cm.
[BGN, 109-4-2/65 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz.
[Fuentes: CCPB000197419-X.- Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.
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19
Argamasilla de la Cerda y Bayona, Joaquín
Nobiliario y armería general de Nabarra.- Madrid: [s.n.], 1899-1902 (Imprenta de San Francisco 
de Sales).- 3 cuad. en 1 v.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 105.
[Observaciones: cuatro ejemplares en BGN, 36-5/24, AGN, FBH/1704, FBH/1715 y 
FBH/1859 sin ex-libris de Olóriz.
20
Arigita y Lasa, Mariano
Colección de documentos inéditos para la historia de Navarra.- Pamplona: [s.n.], 1900 (Impr. 
Provincial a cargo de J. Ezquerro).
[BGN , 36-5/51 -- Enc. hol. – Dedicatoria ms. del autor “A mi querido Ildefonso. Recuerdo 
cariñoso de El Autor” -- Anotación ms. de Hermilio de Olóriz “Compró a [borrado]. 
Hermilio de Olóriz”.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 151, Huarte, Mongelos, Transporte caja 2.
21
Artículo 317 de la Constitución (1812).- 1 v.
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos.
22
Ascárate Pardo, Tomás de
Navarra eucarística. Recuerdos de un viaje con motivo del XX Congreso Eucarístico Internacional de 
Colonia.- Pamplona: Imp., Librería y Enc. Diocesana, 1911.- 114 p.; 21 cm.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 107.
[Observaciones: figura en el listado de “Obras que faltan de las donadas por Don Hermilio 
de Olóriz (e.p.d.) a la Excma. Diputación de Navarra”.
23
Ascárate Pardo, Tomás de
La Virgen de Riner. Poema histórico de Nuestra Señora del Milagro de Riner (Solsona).- Lérida: 
[s.n.], 1898 (Imprenta Mariana).- 23 p.; 16 cm.
[BGN, Cª 38/1812 – Dedicatoria ms. del autor “Al buen navarro, excelente amigo, inspirado 
poeta y escritor Don Hermilio de Olóriz”. 
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.- J. L. Nieva, Hermilio de Olóriz, p. 533.
24
Ayuntamiento de Corella
Ordenanzas reformadas de los campos y regadíos de propiedad particular de la ciudad de Corella.- 
Pamplona: [s.n.], 1870 (Imprenta de Saturio Bandrés).- 59 p.; 14 cm.
[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 7.
[Observaciones: dos ejemplares en BGN, Cª 11/634 y 36-1/6 sin ex-libris de Olóriz.
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25
Azanza, Miguel José de 
Mémoire de D. Miguel de Azanza et D. Gonzalo O-Farrill: et exposé des faits qui justifient leur 
conduite politique depuis mars 1808 jusqu’en avril 1814, traduit de l’espagnol par M. Alexandre 
Foudras.- Paris: [s.n.], 1815 (de l’imprimerie de P.N. Rougeron).- [4], III, [1], 325 p.; 19 cm.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 128, Huarte, Transporte caja 2.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, FA/7452 (1) pero en ed. española y sin ex-libris de 
Olóriz.
26
Bahamonde y Sesse, Francisco
La florentina.- Valencia: [s.n.], 1828 (imprenta de Ildefonso Mompié).- 8 p.; 21 cm.
[BGN, FA/230 (5) -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000368558-6.
27
Baratta, A.
Bellezze del Bosforo ossia Panorama del maraviglioso canale di Costantinopoli preceduto da un’ 
accurata  descrizione dello Stretto dei Dardanelli e del mar di Marmara.- Torino: [s. n. ], 1841 
(Stabilimento Tipografico Fontana).- 636 p.; 31 cm.
[BGN, 28-6/70 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000290935-9.- Inv. Olóriz n. 59, Huarte, Mongelos, Transporte caja 4.
28
Baratta, A.
Costantinopoli effigiata e descritta con una notizia su le celebri sette chiese dell’Asia Minore ed altri 
siti osservabili del Levante.- Torino: [s. n. ], 1840 (Stabilimento Tipografico di Alessandro 
Fontana).- XIV, 818 p.: il.; 31 cm.
[BGN, 28-6/69 -- Enc. hol. con iniciales M. M. A. -- Ex-libris ms. de Hermilio Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000290934-0.- Inv. Olóriz n. 58, Huarte, Mongelos, Transporte caja 4.
29
Barbaroux, Charles-Ogé 
Résumé de l’ histoire des États-Unis d’ Amérique.- 2e éd.- Paris: Leconte et Durey, libraires, 1824 
(Imprimerie de Lebel).- 354 p.; 14 cm.
[Fuentes: Inv. Huarte.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, 24-1/43 sin ex-libris de Olóriz.
30
Bartolomé de Santa María
Devoción al excelso Patriarca San Joaquín, padre de la Madre de Dios, promovida, extendida y 
premiada con asombrosos sucesos en la vida, virtudes y milagros del venerable hermano Juan 
de Jesús San Joaquín, hijo del convento de Pamplona.- Barcelona: [s.n.], 1868 (Imprenta del 
Heredero de D. Pablo Riera).- IV, 344 p.; 15 cm.
[BGN, 109-4-2/39 -- Enc. pasta -- Ex-libris de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000562508-4.- Inv. Huarte, Transporte caja 7.
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31
Bertran de Born
Poésies complètes de Bertran de Born publiées dans le texte original avec une introduction, des notes, un 
glossaire et des extraits inédits du cartulaire de Dalon par Antoine Thomas.- Tolouse: Imprimerie 
et Librairie Edouard Privat, 1888.- LII, 212 p.; 21 cm. (Bibliothèque Méridionale. Première 
série).
[BGN, 2-2/28 -- Dedicatoria ms. de Privat a Hermilio de Olóriz “À Mr. Hermilio de Oloriz, 
témoignage de sympathie et souvenir de sa bonne reception à Pampelune. Privat. Août 
1896”. 
[Fuentes: CCPB000290224-9.- Inv. Huarte, Transporte caja 6.
32
Biografia de hombres célebres nacidos del pueblo, con las épocas de su nacimiento y muerte, y noticia 
de los profesiones en que se han distinguido, ó concepto a que deben su nombradía.- Madrid: [s.n.], 
1843 (Oficina del Establecimiento Central).- 3 t. en 1 v.; 16 cm.
[BGN, 28-1/393 -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000083204-9.- Inv. Olóriz n. 80, Huarte, Transporte caja 5.
33
Blanchard, Pierre
Beautés de l’historie de France ou Époques intéressantes, traits remarquables, belles actions, origines, 
usages et moeurs.- 15e éd., rev. et corr.- Paris: Librairie de l’Enfance et de la Jeunesse, P.C. 
Lehuby, 1835.- 382 p.; 18 cm.
[BGN, 24-1/89 -- Enc. pasta -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000290711-9.- Inv. Olóriz n. 87, Huarte, Transporte caja 3.
34
Bolanden, Conrad von
Ángela.- 1 v.
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos.
35
Boneta, José 
Vida exemplar del venerable padre M. Fr. Raymundo Lumbier de el Orden de N. S. del Carmen de 
la Antigua Observancia.- En Zaragoça: por Domingo Gascón, 1687.-[30], 192, [2], 284 p., 
[1] h. de grab.; 4º.
[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 6.
[Observaciones: tres ejemplares en BGN, 109-3-1/78, 109-3-3/81, 109-10-1/37 y uno en el 
AGN, FBA/310 sin ex-libris de Olóriz.
36
Bouvier, Claude
La question Michel Servet.- Paris: Bloud, 1908.- 63 p.; 18 cm.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 35, Huarte.
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37
Brianville, Claude Oronce Finé de
Giuoco d’arme dei sovrani e degli stati d’Europa per apprender l’arme, la geografia e la storia loro.- 
In Napoli: nella stamperia di Gennaro Muzio, a spese di Paolo Petrini, 1725.- [16], 312 p., 
[55] h. de grab.; 12º (12 cm).
[BGN, FA/7398 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000369270-1.- Inv. Olóriz n. 37, Huarte, Transporte caja 5.
38
Brutails, Jean-Auguste
Documents des Archives de la chambre des Comptes de Navarre, 1196-1384 publiés et anotés par 
Jean-Auguste Brutails.- Paris: Emile Bouillon, 1890.- XXXVI, 194 p.; 25 cm.
[BGN, 36-2/146(2) -- Enc. hol. -- Dedicatoria ms. del autor a Hermilio de Olóriz -- 
Encuadernado con Hilario Sarasa, Roncesvalles. Reseña histórica de su Real Casa. 
[Fuentes: CCPB000087402-7.- Inv. Olóriz n. 13, Huarte, Transporte caja 5.
39
Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya.- 1894-1895.
[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 6. 
40
Calatayud, Pedro de 
Juicio de los sacerdotes. Doctrina práctica y anatomía de sus conciencias dispuesta en seis pláticas…- 
En Pamplona: en la oficina de Joseph Joachín Martínez, 1736.- [48], 267, [1] p. 
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.
[Observaciones: dos ejemplares en BGN, 109-1-1/30 y 109-2-2/120 sin ex-libris de Olóriz.
41
Calderón de la Barca, José María
Gloriosa defensa de Malta contra el formidable exército de Soliman II por los caballeros de San Juan 
de Jerusalén.- Madrid: Imprenta de Villalpando, 1796.- [6], 215, [1] p., [1] h. de lám. pleg.; 4º.
[BGN, FA/684 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz -- Falto de la h. de grab. -- En 
este ejemp. las hs. de  guarda corresponden a otra obra (Historia General de España del padre 
Mariana, Madrid, 1849). 
[Fuentes: CCPB000251959-3.- Inv. Olóriz n. 214, Huarte, Transporte caja 1.
42
Calderón de la Barca, Pedro
Amigo, amante y leal.- Barcelona: por Juan Serra y Nadal, impresor ..., [entre 1789-1796].- [36] 
p.; 4º (21 cm).
[BGN, FA/230(8) -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000368561-6.
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43
Calderón de la Barca, Pedro
Comedia famosa, El Joseph de las mugeres.- Barcelona: en la imprenta de Francisco Suria: a 
costas de la Compañía, 1766.- [32] p.; 4º.
[BGN, FA/230(7) -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz.
[Fuentes: CCPB000231102-X.
44
Calderón de la Barca, Pedro
Comedias de Don Pedro Calderón de la Barca. Colección más completa que todas las anteriores 
hecha e ilustrada por Juan Eugenio Hartzenbusch.- Madrid: [s.n.], 1848-1850 (Imprenta de 
La Publicidad a cargo de M. Rivadeneyra).- 4 v.; 26 cm. (Biblioteca de autores españoles 
desde la formación del lenguaje hasta nuestros días; 7, 9, 12, 14).
[Biblioteca Pública de Estella, LA “18” CAL -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de 
Olóriz -- Sello en port. de Biblioteca de Navarra -- Falto de t. III. 
[Fuentes: CCPB000229792-2.- Inv. Olóriz n. 190, Huarte, Mongelos, Transporte caja 2.- J. L. 
Nieva, Don Hermilio de Olóriz, p. 536.
45
Calderón de la Barca, Pedro
Dicha y desdicha del hombre: comedia famosa.- Barcelona: por Francisco Suria y Burgada ... a 
costas de la compañia, [s.a.].-[40] p.; 4º.
[BGN, FA/230(17) -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000230991-2.
46
Calderón de la Barca, Pedro
La fiera, el rayo y la piedra. Fiesta real que se hizo á SS.MM. en el Coliseo del Buen Retiro.- Barcelona: 
en la imprenta de Francisco Suriá y Burgada ... , [h. 1749-1793].- [44] p.; 4º (21 cm).
[BGN, FA/230(15) -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000368562-4.
47
Calderón de la Barca, Pedro 
Fortunas de Andrómeda y Perseo.- Barcelona: por Francisco Suria y Burgada, impresor ..., [entre 
1749 y 1793].- [36] p.; 4º (21 cm).
[BGN, FA/230(4) -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000368560-8.
48
Calderón de la Barca, Pedro
Tercera parte de comedias.- 1 v.
[Fuentes: Inv. Huarte.
[Observaciones: un ejemplar de la ed. de Madrid, 1726 (BGN, FA/7773) sin ex-libris de 
Olóriz.
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49
Campión, Arturo
Ensayo apologético, histórico y crítico acerca del Padre Moret y de los orígenes de la monarquía 
nabarra.- Tolosa: Establecimiento tipográfico y Casa Editorial de Eusebio López, 1892.- 
III, 102 p.; 20 cm.
[BGN, 36-1/166 -- Ejemplar guillotinado -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000368223-4.
50
Cancio Mena, Juan
La ley de Dios. Estudios filosofico-morales.- Pamplona: [s.n.], 1867 (Imprenta Provincial bajo la 
direccion de J. F. Cancela).- 406 p., [2] h. pleg.; 18 cm.
[Biblioteca Pública de Estella, LA “18” CAN -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de 
Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000126891-0.- Inv. Olóriz n. 95, Huarte, Mongelos, Transporte caja 3.- J. L. 
Nieva, Don Hermilio de Olóriz, p. 536.
51
Capmany de Montpalau, Antonio de
Teatro histórico-crítico de la eloquencia española.- Madrid: en la Oficina de don Antonio de 
Sancha, 1786-1788.- t. 1, 3, 4, 5.
[BGN, 3-1/95-98 -- Enc. pasta -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000057693-X, CCPB000057694-8, CCPB000146828-6.- Inv. Olóriz n. 212, 
Huarte, Mongelos, Transporte caja 1.
52
Caprioli, Aliprando
Ritratti di cento capitani illustri.-Roma: per Domenico Gigliotti, 1596.- [6], 111, [1] h.: il.; 4º.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 33, Huarte, Transporte caja 5.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, FA/7694 sin ex-libris de Olóriz. Los inventarios de 
Huarte y Transporte ofrecen como autor a Thomassino  y el año de ed. en 1600.
53
Cardaillac, Xavier de
Les Français à la bataille de las Navas. Conférence faite en Castillan, à Pampelune le 14 Juillet 
1912.- Pau: [s.n.], 1912 (Imprimerie du “Républicain”).- 10 p.; 21 cm.
[BGN, Cª 71/3817 -- Dedicatoria ms. a Hermilio de Oloriz -- Ex-libris ms. de Hermilio de 
Olóriz. 
[Fuentes: CCPB001084790-1.- Inv. Olóriz n. 91, Huarte, Transporte caja 3.
54
Carta edificante que la venerable Escuela de Christo de la ciudad de Cuenca dirige a las demas de 
su hermandad de la vida ejemplarísima de su difunto hermano Don Miguel Francisco de Leoz 
y Azcona, natural de la ciudad de Pamplona ... canónigo de la ... Catedral de dicha ciudad de 
Cuenca, donde murió a 19 de enero de 1789.- Madrid: en la imprenta de la Viuda de Ibarra ..., 
1790.- [2], 44 p., [2] en bl.; 4º.
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[Fuentes: Inv. Huarte.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, Cª 34/1575 sin ex-libris de Olóriz.
55
Casanova, Sofía 
Poesías.- Madrid: [s.n.], 1885 (Imprenta de A.J. Alaria).- XVI, 106 p.; 18 cm.
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.
56
Casas y Gómez de Andino, Hipólito
Valvanera. Historia del santuario y monasterio de este nombre en Rioja.- Zaragoza: Tip. de Comas, 
hermanos, 1886.- XI, 12-260 p.; 21 cm.
[BGN, 25-1/198 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000126739-6.- Inv. Olóriz n. 29, Huarte, Transporte caja 5.
57
Castelar, Emilio
Vida de Lord Byron. 
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 146.
[Observaciones: figura en el listado de “Obras que faltan de las donadas por Don Hermilio 
de Olóriz (e.p.d.) a la Excma. Diputación de Navarra”.
58
Castellanos, Juan de
Historia del nuevo Reino de Granada… Publícala por primera vez Antonio Paz y Melia.- Madrid: 
[s.n.], 1886 (Imprenta de A. Pérez Dubrull, 1887).- 2 v.; 17 cm. (Colección de escritores 
castellanos. Historiadores; 44, 49).
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, 8-1/63-64 sin ex-libris de Olóriz.
59
Catalogo dei libri antichi. Librería Agostini, Firenze.- 1 v.
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.
60
Catálogo de libros antiguos.- 1 v.
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.
61
Catálogo de la Real Armeria, mandado reimprimir por S.M., siendo caballerizo, ballestero y montero 
mayor Joaquín Fernández de Córdoba, marqués de Malpica.-Madrid: [s.n.], 1854 (Aguado).- 
XVIII, 200, 119 p., X h. de lám.; 22 cm.
[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 7.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, 15-2/209 sin ex-libris de Olóriz.
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62
Cayuela Pellizzari, Arturo
Cantos, romances y leyendas. Trabajos poéticos premiados.- [Pamplona: s.n., 1889?].- 218 p.; 
19 cm.
[BGN, 7-2/23 -- Enc. hol. -- Dedicatoria ms.: “A su estimado e inolvidable amigo y compañero 
el distinguido poeta y literato Hermilio Olóriz, recuerdo de A. Cayuela Pellizzari. Pamplona 
y marzo de 1889”. 
[Fuentes: CCPB000369251-5.- Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7 (repetido y tachado 
en la misma caja).- J. L. Nieva, Hermilio de Olóriz, p. 533.
63
Certamen público de 1894. Nuestra Señora de Valvanera, en la Rioja. Certamen público celebrado con 
el motivo del concurso de premios abierto por la Academia Bibliográfica-Mariana para solemnizar 
el aniversario XXXII de su instalación en la tarde del 14 de octubre de 1894. Primera parte.- 
Lérida: [s.n.], 1894 (Imprenta Mariana).- 99 p.; 21 cm.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 158.
64
Certamen público de 1896. Nuestra Señora del Camino, en Pamplona. Certamen público celebrado por 
la Academia Bibliográfico-Mariana para solemnizar el aniversario XXXIV de su instalación, en la 
tarde del 18 de octubre de 1896.-Lérida: [Academia Bibliográfico-Mariana], 1896 (Imprenta 
Mariana).- 191 p.; 27 cm.
[Fuentes: Inv. Transporte caja 2.
[Observaciones: dos ejemplares en BGN, 101/1728 y AGN, FBH/1468 sin ex-libris de Olóriz.
65
Cervantes Saavedra, Miguel de
Trabajos de Persiles y Sigismunda. Historia setentrional.- En Madrid: por Don Antonio de 
Sancha, se hallará en su Librería, en la Aduana Vieja, 1781.- XVI, [4], 394 p., [3] h. de 
grab.; [8], 352 p. [4] h. de grab.; 8º.
[BGN, 6-3/124 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000148868-6.- Inv. Olóriz n. 187, Huarte, Mongelos, Transporte caja 2.
66
Chardon, C. A.
Cours pratique de géometrie, d’arpentage de dessin linéaire et d’architecture: deuxième partie, dessin 
linéare supérieur et architecture.- Paris: Hachette... [etc.], 1854.- 48 p.; 25 cm.
[BGN, 104-2-6/104 -- Enc. editorial -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000563055-X.- Inv. Olóriz n. 46, Huarte, Mongelos, Transporte caja 4.
67
Charles, Louis
Vida admirable de Francisco J. Tabar, coadjutor de la Compañia de Jesús, misionero en Argelia.- 
Barcelona: Herederos de Juan Gili, 1912.- 128 p., [16] h. lám; 19 cm. (Los santos; 12).
[BGN, 28-1/307 . -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz . -- Enc. editorial en tela. 
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 24, Huarte, Transporte caja 5.
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68
Chateaubriand, François-René 
El genio del cristianismo.- 2ª ed.- Madrid: Jesús Gracia, editor, 1879.- 543 p., [4] h. de lám. col.; 
19 cm.
[BGN, 104-3-1/118 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Javier de Marichalar “Javier de Marichalar 
Cotton de Bennetot”, “Xavier de Marichalar” y Hermilio de Olóriz: “Me regaló este libro 
mi buen amigo Carlos de Marichalar”. 
[Fuentes: CCPB000491174-1.- Inv. Olóriz n. 149, Huarte, Transporte caja 2.
69
Cheix Martínez, Isabel
La Madre Vicenta María López y Vicuña.- Madrid: [s.n.], 1898 (Imp. de San Francisco de Sales).- 
128 p., [1] h. de grab.; 14 cm.
[BGN, 28-1/479 -- Enc. tela -- Ex-libris ms. en port. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000290730-5.- Inv. Olóriz n. 25, Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.
70
Chinchilla, Anastasio
Anales históricos de la medicina en general y biográficos-bibliográficos de la española en particular.- 
Valencia: [s.n.], 1841-1846 (Imp. de López y Comp.).- 2 v.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 69, Huarte.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, 104-1-8/7-8 sin ex-libris de Olóriz.
71
Chinchilla, Anastasio
Vade mecum histórico y bibliográfico de la anatomía, fisiología, higiene, terapeutica y materia médica, 
cirugía, medicina, medicina legal y obstetricia: formado con presencia de las tablas sinópticas de 
los doctores Choulant, Kurt Sprengel, Black, Víctor Broussais, Montffalcon, Dezembiers y otros 
historiadores y añadido hasta nuestros días.- Valencia: [s.n.], 1844 (Imprenta de D. Jose Mateu 
Cervera, a cargo de Ventura Lluch).- 173 p.; 20 cm.
[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 4.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, 104-1-8/9 sin ex-libris de Olóriz.
72
Ciáurriz, Ildefonso de
Vida del siervo de Dios P. Fr. Esteban de Adoain, capuchino, misionero apostólico en América y 
España.- Barcelona: Herederos de Juan Gili, 1913.- 423 p.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 21, Huarte, Transporte caja 5.
[Observaciones: dos ejemplares en AGN, FBH/2199 y BGN, 36-3/47 sin  ex-libris de Olóriz.
73
Colección de documentos históricos del Archivo Municipal de la M. N. y M. L. ciudad de San Sebastián 
...: años 1200-1813.- San Sebastián: [s.n.], 1895 (La Unión Vascongada).- 24, [4] p.; 25 cm.
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[AGN, FBH/238 -- Enc. holandesa -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. Dedicatoria ms. a 
Hermilio Olóriz en p. [3]. 
[Fuentes: CCPB000262012-X.- Inv. Olóriz n. 113, Huarte, Transporte caja 2.- J. L. Nieva, 
Hermilio de Olóriz, p. 533.
74
Colección Navarra.- 13 t.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 1, Huarte, Transporte caja 6.
[Observaciones: parece aludir a una colección facticia que hizo Olóriz encuadernando 
diversos impresos menores (folletos, separatas, etc.) en trece tomos. El último, según el 
inventario de Olóriz, lo había prestado a Joaquín San Julián y cabe pensar que no se lo 
había devuelto pues el inventario de Huarte solo da doce. El inventario del Transporte 
echó en falta los n. 9 y 12, considerando que el último (creyendo ser el n. 12) aún lo tenía 
Joaquín San Julián.
75
Colegiata de Roncesvalles
Hecho ajustado de los quatro pleitos que litigan en la Real Corte, el Prior y Cabildo de la Real Casa 
de nuestra Señora de Roncesvalles contra la villa de Goizueta, sus alcalde, regidores, vecinos y 
Concejo.- En Pamplona: en la oficina de Pedro Joseph Ezquerro y Chavarri, impressor de 
los Tribunales Reales de este Reyno, [s.a.].- 329 p., [1] en bl.; Fol.
[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 7.
[Observaciones: responde a la impresión de un pleito de 1753. Posteriormente hubo otro 
pleito similar impreso con título semejante en 1789, pero de este último no hay ejemplares 
en BGN ni en AGN. El ejemplar de 1753 con la signatura BGN, FAG/5333 sin ex-libris de 
Olóriz está atestiguado por el inventario del Transporte.
76
Colegiata de Roncesvalles
Roncesvalles. Sentencia de reformación, pronunciada y ejecutada por Martín de Córdoba en la visita 
que hizo de lo susodicho con Breves de nuestro Padre Sixto Papa Quinto, y con Cédulas de la 
Magestad del rey don Felipe en el año 1590.- Reimpresa en Pamplona [Mayor, 15]: [s.n.], 1880 
(Imprenta de Erasun y Labastida).- XLIX p.; 32 p.
[BGN, Cª 3/81 -- Enc. papel -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000563213-7.- Inv. Olóriz n. 117, Huarte, Transporte caja 2.
77
Comella, Luciano Francisco
La familia indigente. Comedia en un acto.- Valencia: [s.n.], 1816 (en la Imprenta de Ildefonso 
Mompié).- 12 p.; 21 cm.
[BGN, FA/230 (2) -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000322634-4.
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78
Conde, José Antonio
Historia de la dominación de los árabes en España, sacada de varios manuscritos y memorias 
arábigas.- Madrid: [s.n.], 1820-1821 (Imprenta que fue de García).- 3 t. en 2 v.; 22 cm.
[BGN, FA/955-956 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000127075-3.- Inv. Olóriz n. 70, Huarte, Mongelos, Transporte caja 5.
79
Constituciones de la Casa de Misericordia.- 1 v.
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.
[Observaciones: tres ejemplares de ed. distintas de Zaragoza, 1805 (BGN, 101/1825), 
Pamplona, 1831 (BGN, Cª 11-622) y Pamplona, 1786 (BGN, Cª 4-109) sin ex-libris de 
Olóriz. El inventario del Transporte especifica que se imprimió en 1822.
80
Cornet y Mas, Cayetano
Tres días en Montserrat. Guía histórico-descriptiva.- 4ª ed. aum. con la descripción del ferro-carril 
de cremallera.- Barcelona: [s.n.], 1893 (Tipografía La Académica).- 400 p., [1] h. de plan. 
pleg.: il.; 17 cm.
[BGN, 27-1/134 -- Enc. tela con hierros -- Sello en h. de guarda anterior de la Librería 
Moderna, F. Burgas y  ex-libris ms. de Hermilio Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000368245-5.- Inv. Olóriz n. 81, Huarte, Transporte caja 3.
81
Cotejo de la obra “El Magisterio de la fe”.- Manuscrito.- [s. XIX]
[Fuentes: Inv. Huarte.
82
Courteault, Henri
Gaston IV, comte de Foix, vicomte souverain de Béarn, prince de Navarre. 1423-1472. Étude 
historique sur le Midi de la France et le nord de l’Espagne au XVe siècle.- Toulouse: Imprimerie 
et Librairie Edouard Privat, 1895.- XXXII, 409 p.; 26 cm.
[BGN, 36-3/35 -- Enc. hol. -- Dedicatoria ms. a Hermilio de Olóriz “A Don Hermilio de Olóriz 
cronista de Navarra. En testimonio de muy simpática consideración, Enrique Courteault”.
[Fuentes: CCPB000307372-6.- Inv. Olóriz n. 14, Huarte, Transporte caja 5.
83
Croiset, Jean
Año cristiano o Exercicios devotos para todos los domingos días de Quaresma y fiestas movibles 
del año, traducido fielmente al castellano por… Don Joaquín Castellot.- En Pamplona: en la 
imprenta de Joseph Lhongas, se hallará en su librería, 1783.- 2 v.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 150, Huarte, Transporte caja 1 (1 v.), caja 2 (v. 2, 3).
[Observaciones: un ejemplar en BGN FA/1140 sin ex-libris de Olóriz.
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84
Crónica del rey don Enrique 3º, rey de Castilla.- Manuscrito.
[Fuentes: Inv. Huarte.
85
Cros, Léonard Joseph Marie
Saint François de Xavier. Sa vie et ses lettres.- Toulouse: Edouard Privat, libraire-éditeur; Paris: 
Victor Retaux, libraire-éditeur, 1900.- 2 v.; 25 cm.
[BGN, 36-5/30-31 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio Olóriz -- Sello en antep. de Vol. I 
“Hommage de l’auteur”. 
[Fuentes: CCPB000368247-1.- Inv. Olóriz n. 17, Huarte, Mongelos, Transporte caja 5.
86
Cros, Léonard Joseph Marie
Saint François de Xavier de la Compagnie de Jésus. Son pays, sa famille, sa vie.- 1 v.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 16, Transporte caja 5.
[Observaciones: un ejemplar de la ed. París, 1903 en AGN, FBH/135 sin ex-libris de Olóriz.
87
Cros, Léonard Joseph Marie
Les vrais enseignements du roi Saint Louis à son fils.- Toulouse: Édouard Privat; Paris: Victor 
Palmé, [1873].- 220 p.; 16 cm.
[BGN, 28-1/505 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Óloriz – Nota en guarda “Regalo 
del autor”. 
[Fuentes: CCPB000562440-1.- Inv. Olóriz n. 122, Huarte, Transporte caja 5.
[Observaciones: figura tachado su asiento en el listado de “Obras que faltan de las donadas 
por Don Hermilio de Olóriz (e.p.d.) a la Excma. Diputación de Navarra”.
88
Cros, Léonard Joseph Marie
Vie de St. Jean Berchmans, de la Compagnie de Jésus.- 4e éd.- Paris: P. Lethielleux, 1894.- XI, 
[1] h. de grab., 450 p.: il.; 24 cm.
[BGN, 28-5/252 -- Enc. hol. -- Anotación ms. “Regalo del autor a D. Hermilio de Olóriz”. 
[Fuentes: CCPB000290724-0.- Inv. Olóriz n. 134, Huarte, Mongelos, Transporte caja 2.
89
Cubillo de Aragón, Álvaro 
El rayo de Andalucía y genizaro de España.- Barcelona: por Francisco Suriá y Burgada, im-
presor..., [entre 1749 y 1793].- [32] p.; 4º (21 cm).
[BGN, FA/230(11) -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000368564-0.
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90
De Rogatis, Bartolomeo
Il Regno de goti nella Spagna abbattuto e risorto overo La perdita e racquisto della Spagna occupata 
da mori.- In Napoli: per Francesco Sauio ..., 1648.- [8], 462, [10] p.; 4º.
[BGN, FA/912 -- Enc. perg. con hierros dorados, esc. arzobispal en cub. -- Ex-libris ms. de 
Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000560879-1.- Inv. Olóriz n. 84, Huarte, Mongelos, Transporte caja 5.
91
Defaucoupret, Auguste Jean-Baptiste 
Masaniello o Los ocho días de revolución en Nápoles, por Defauconpret; traducida y adicionada por 
F. de P. Fors de Casamayor.- Barcelona: [s.n.], 1844 (Imprenta de Juan Oliveres).- XIV, 
239 p., [1] h. de lám.; 18 cm. (Tesoro de autores ilustres; 14).
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 101.
92
Delécluze, E. J.
Roland ou La chevalerie.- Paris: Jules Labitte, 1845.- 2 v.; 21 cm.
[BGN, 28-3/233-234 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000290731-3.- Inv. Olóriz n. 89, Huarte, Transporte caja 3.
93
Delmas, Juan Ernesto
Cosas de antaño. Capítulos históricos por Juan Ernesto Delmas.  Tomo 1. Biografía de Fermín 
Herrán.- Bilbao: [s.n.], 1896 (Imp. de la Biblioteca Bascongada).- 220 p., 2 h. (Biblioteca 
Bascongada de Fermín Herrán; 5).
[BGN, 38-1/46 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000090135-0.- Inv. Olóriz n. 131, Huarte, Transporte caja 2.
94
Desdevises du Dézert, Georges
Don Carlos d’Aragon, Prince de Viane. Étude sur l’Espagne du Nord au XVe siècle.- Paris: Armand 
Colin et Cie, 1889 (Coulommiers: P. Brodard et Gallois).- XVI, 455 p.; 22 cm.
[Fuentes: Inv. Olóriz s. n. [entre n. 15-16], Huarte, Mongelos, Transporte caja 5.
[Observaciones: dos ejemplares en AGN, FBH/2483 y BGN, 110-1-4/41 (biblioteca taurina 
de José Luis de Ibarra López de la Calle) sin ex-libris de Olóriz.
95
Diana, Manuel Juan
Capitanes ilustres y revista de libros militares.- Madrid: [s.n.], 1851 (Imprenta de J. Antonio 
Ortigosa).- XV, 399 p.; 23 cm.
[BGN, 30-3/196 -- Enc. pasta -- Sello en port. de Mariano Francés y ex-libris ms. de Hermilio 
de Olóriz – Corrección ms. en p. 24 relacionada con la biografía de Pedro Navarro. 
[Fuentes: CCPB000114852-4.- Inv. Olóriz n. 42, Huarte, Transporte caja 5.
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96
Díaz del Castillo, Bernal
Verdadera historia de los sucesos de la conquista de la Nueva España.- Madrid: [s.n.], 1862 
(Imprenta de Tejado).- 539, [4] p.; 17 cm.
[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 7.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, 109-4-1/1 sin ex-libris de Olóriz.
97
Dicastillo, Miguel de
Aula de Dios. Poema del Padre Cartujo Fray Miguel de Dicastillo refundido por Hermilio de Olóriz.- 
Pamplona: Imprenta, librería y encuadernación de Nemesio Aramburu, 1897.- 24 p.; 
19 cm.
[BGN, Cª 6/290 -- Enc. editorial -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000463945-6.
98
Dide, Auguste
Michel Servet et Calvin.- Paris : Flammarion, [1907].- VIII, 322 p.
[Fuentes : Inv. Olóriz n. 34, Huarte, Transporte caja 5.
99
Diego de Estella
Meditaciones devotissimas del amor de Dios hechas por el R. Padre Fray Diego de Estella, de la Orden 
de nuestro Padre San Francisco.- En Madrid: por Thomàs Rodriguez Frías, 1730.- [16], 
702 p.; 8º.
[BGN, 109-4-1/98 -- Enc. perg. con cintas -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000137497-4.- Inv. Olóriz n. 97, Huarte, Mongelos, Transporte caja 3.
100
Diego de Estella
Tratado de la vanidad del mundo con las cien  meditaciones del amor de Dios que compuso ... Fr. Diego 
de  San Cristóbal conocido por el apellido Estella.- Madrid: Administración del Apostolado de 
la Prensa, 1908.- 2 v.; 19 cm. (Biblioteca del Apostolado de la Prensa).
[BGN, 105-1-1/139-140 -- Enc. editorial en piel  con super-libris del Sagrado Corazón de 
Jesús -- Ex-libris  ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000619031-6.- Inv. Olóriz n. 98, Huarte, Mongelos, Transporte caja 3.
101
Documentos impresos sobre tabla.- [s. XVII].
[Fuentes: Inv. Transporte caja 7.
102
Dramas clásicos
[Fuentes: Inv. Transporte caja 2.
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103
[Du Breuil, Jean]
Troisiesme et dernière partie de La Perspective pratique, ou se voient les beautez et raretez de cette 
science, avec les methodes pour les pratiquer sur toutes sortes de plans et les effets admirables des 
trois rayons ...- A Paris: chez la vefve de François Langlois, dict Chartres ... aux Colomnes 
d’Hercule, 1649.-[21], 50, [3], 51-63, [3], 64-91, [4], 92-107, [4], 109-123, [5], 125-155, [3], 
157-164, [7] h.: il.; 4º.
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 6.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, FA/7697 sin ex-libris de Olóriz.
104
Dubois, E.
Les croisades.- Rouen: Mégard et Compagnie, 1866.- 272 p. ,[4] h. de grab.; 23 cm. (Bibliothèque 
morale de la jeunesse).
[BGN, 24-2/237 -- Enc. tela -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000302207-2.- Inv. Olóriz n. 137, Huarte, Mongelos, Transporte caja 2.
105
Duruy, Víctor
Histoire des temps modernes depuis 1453 jusqu’à 1789.- Paris: Librairie de L. Hachette et Cie, 
1863.- VII, [1], 573 p., [6] h. de mapas; 18 cm.
[BGN, 24-1/22 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz.
[Fuentes: CCPB000302209-9.- Inv. Olóriz n. 127, Huarte, Transporte caja 2.
106
Duval, Alexandre
Las mocedades de Enrique Quinto. Comedia en tres actos.- Valencia: [s.n.], 1827 (imprenta de 
Ildefonso Mompié).- 24 p.; 21 cm. 
[BGN, FA/230 (10) -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000368565-9.
107
D.V.C. y P.
Biografía del... Dr. D. Pedro José de Zarandia y Endara, Obispo de Huesca, publicada en el Alto-
Aragón, periódico de la misma ciudad.-Huesca: [s.n.], 1861 (Imp. de Mariano Castanera).- 
19 p.; 19 cm.
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.
108
Echaide, Salvador
Apuntes sobre la aplicación del Código Civil en Navarra.- Pamplona: Imprenta y librería de 
Joaquín Lorda, 1891.- t. 1 (232 p.); 22 cm.
[Biblioteca Pública de Estella, LA «18» ECH -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de 
Olóriz -- Sello en port. de Biblioteca de Navarra. 
[Fuentes: CCPB000462984-1.- Inv. Olóriz n. 159, Huarte, Mongelos, Transporte caja 2.- 
J. L. Nieva, Don Hermilio de Olóriz, p. 536.
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109
Echarri, Francisco
Instruccion y examen de ordenandos en que se pone una clara explicación de la doctrina christiana y 
materias principales de la Theología moral, con un apéndice de las obligaciones del estado clerical.- 
En Pamplona: por Alfonso Burguete, 1727.- [16], 480 p.; 8º.
[BGN, 109-4-1/85 -- Enc. perg. con cintas -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000257425-X.- Inv. Olóriz n. 125, Huarte, Mongelos, Transporte caja 3.
110
Echegaray, Carmelo de
Investigaciones históricas referentes a Guipúzcoa. Memoria presentada a la Excma. Diputación de 
Guipúzcoa.- San Sebastián: [s.n.], 1893 (Imprenta de la Provincia).- 372 p.; 22 cm.
[BGN, 38-2/9 -- Enc. hol. -- Dedicatoria ms. del autor a Hermilio de Olóriz  “Al poeta de 
Navarra Hermilio Olóriz, el más euskaro de cuantos escriben en verso castellano. El más 
entusiasta de sus admiradores y el más leal de sus amigos. Carmelo de Echegaray”. 
[Fuentes: CCPB000312773-7.- Inv. Olóriz n. 115, Huarte, Transporte caja 2.- J. L. Nieva, 
Hermilio de Olóriz, p. 533.
111
Egaña, Pedro de
Breves apuntes en defensa de las libertades vascongadas. Escrito leído á la llamada Comisión de 
arreglo de Fueros... por Pedro de Egaña.- Bilbao: [s.n]., 1870 (Imprenta, librería y litografía 
de Juan E. Delmas).- [4], 170 p.; 19 cm.
[BGN, 38-1/56, 101/81 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000561499-6.- J. L. Nieva, Hermilio de Olóriz, p. 532.
112
Egaña, Pedro de
El señor Egaña y los diputados provinciales de real nombramiento de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava.- 
Barcelona: [s.n.], 1879 (Imprenta Barcelonesa).- VIII, 72 p.; 18 cm.
[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 6.
[Observaciones: dos ejemplares en BGN, Cª58/3102 y AGN, FBH/1497 sin ex-libris de Olóriz.
113
Eguía y Beaumont, Francisco de
Historia de la Ciudad de Estella y su Merindad compuesta por Don Francisco de Eguía y Veaumont 
vecino de dicha Ciudad. Año 1644.- Manuscrito.- [S. XVIII, post 1757].- [2] h., 840 p.; 30 cm.
[BGN, FAG/5326 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000694014-5.- Inv. Olóriz n. 3, Huarte, Transporte caja 5.
114
Elizondo, Ricardo
Composiciones, traducciones y significados de primer año de latín.- Manuscrito autógrafo.- [1863].- 
137 h.; 14 cm.
[BGN, FA/7990.
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.
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Enríquez Gómez, Antonio
Vida y muerte del Cid y noble Martín Pelaez, de un ingenio.- Valencia: [s.n.], 1822 (imprenta de 
Ildefonso Mompié).- 32 p.; 21 cm.
[BGN, FA/230 (9) -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000368567-5.
116
Ercilla y Zúñiga, Alonso de; Villaviciosa, José de
La Araucana por Alonso de Ercilla y Zúñiga. La Mosquea por José de Villaviciosa.- Madrid: 
Antonio de San Martín, etc., 1861.- 2 v.; 20 cm. (La Maravilla; 2. Sección recreativa).
[BGN, 8-2/75-76 -- Enc. tela con hierros dorados -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000115213-0.- Inv. Olóriz n. 198, Huarte, Mongelos, Transporte caja 1.
117
Esmir y Casanate, José.
Por el illustríssimo señor Don Iosef Henrriquez de la Carra, Navarra, y Villalpando, marques de 
Ossera... Sobre la sucession de la villa de Bierlas. En el pleyto que pende en la Real Audiencia deste 
Reyno, con el conde de Ablitas.- En Çaragoça: por Diego Dormer, 1665.- [1]-44 p.: il.; fol.
[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 7.
[Observaciones: identificación hipotética. El inventario de Huarte describe el impreso 
“Enríquez de Lacarra contra Villalpando sobre tenuta” y parece relacionarse con el 
inventario del Transporte caja 7 “Sobre los mayorazgos de Ablitas y Bierlas y sus baronías.- 
Siglo XVIII (¿)”.
118
La España regional.- Barcelona.- 3 n.
[Fuentes: Inv. Transporte caja 7.
[Observaciones: contiene estudios de Campión.
119
Espronceda, José de
Obras poéticas de Espronceda  precedidas de la biografía del autor.- Barcelona: [s.n.], 1882 
(Imprenta Barcelonesa).- 316 p., [1] h. de lám.: il.; 20 cm. (Biblioteca Amena e Instructiva).
[BGN, 8-2/77 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000115461-3.- Inv. Olóriz n. 193, Huarte, Mongelos, Transporte caja 1.
120
Fabo del Corazón de María, Pedro 
Liberaladas de un revolución.- Pamplona: [s.n.], 1914 (Imprenta y Librería Diocesana).- 310 
p.; 23 cm.
[AGN, FBH/3105 . -- Enc. papel editorial -- Dedicatoria ms. del autor a Hermilio de Olóriz 
-- Sin guillotinar. 
[Fuentes: CCPB000887481-6.- Inv. Olóriz n. 154, Huarte, Mongelos, Transporte caja 2.- 
J. L. Nieva, Don Hermilio de Olóriz, p. 534.
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Fabo del Corazón de María, Pedro
Ruiseñores.- Barcelona: Luis Gili, librero-editor, 1914.- VII, 244 p.; 19 cm.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 156.
[Observaciones: dos ejemplares en AGN, FBH/3536 y BGN, 7-2/88 sin ex-libris de Olóriz.
122
Fallet, Céline
Galerie des artistes célèbres. Peintres, sculpteurs, architectes.- Rouen: Megard et Cie, libraires-
éditeurs, 1868.- 271 p.; 21 cm. (Bibliothèque morale de la jeunesse).
[AGN, FBH/1137 - Enc. tela con hierros dorados - Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000700042-1.- Inv. Olóriz n. 207, Huarte, Transporte caja 1.
123
Fénelon, François de Salignac de La Mothe
Dialogues sur l’eloquence suivis de pensées de Fénélon sur l’éloquence, la poésie, la tragédie, la comédie, 
l’histoire, et sur les auteurs anciens et modernes.- Limoges: Barbou frères, imprimeurs-libraires, 
[s.a.].- 326 p., [2] h. de grab.; 21 cm. (Bibliothèque chretienne et morale).
[BGN, 2-3/86 -- Enc. tela -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000563039-8.- Inv. Olóriz n. 136, Huarte, Mongelos, Transporte caja 2.
124
Fernández Duro, Cesáreo 
Bosquejo biográfico del almirante D. Diego Egüés y Beaumont y relación del combate naval que 
sostuvo con los ingleses en Santa Cruz de Tenerife año 1657.- Sevilla: [s.n.], 1892 (Imprenta de 
la Andalucía).- 84 p.; 22 cm.
[BGN, Cª 37/1738 -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000351704-7.
125
Ferrario, Giulio
Il costume antico e moderno o Storia del governo, della milizia, della religione, delle arti, scienze ed 
usanze di tutti i popoli antichi e moderni.- Firenze: Vicenzo Batelli e Figli, 1838-1842.- 10 v.; 
24 cm.
[BGN, 24-3/195-204 -- Enc. hol. -- Ex-libris  ms. de Hermilio de Olóriz -- Sólo v. 1, 2, 4, 5, 6, 
7 y 8 correspondientes a Asia y v. 1, 2 y 3  correspondientes a Europa. 
[Fuentes: CCPB000368452-0.- Inv. Olóriz n. 71, Huarte, Transporte caja 3.
126
Fetzer, Berthold von 
La tuberculosis pulmonar y su tratamiento en los sanatorios. Estudio médico-social.- Madrid: [s.n.], 
1901 (Imp. de J. Sastre y Cª).- 105 p.; 19 cm.
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.
[Observaciones: dos ejemplares en BGN, 104-1-1/40 y AGN, Caja 15/3 sin ex-libris de Olóriz.
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Fita y Colomé, Fidel
Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública del R. P. Fidel Fita 
y Colomé de la Compañía de Jesús el día 6 de julio de 1879.- 2a ed.- Madrid: [s.n.], 1879 (F. 
Maroto é hijos).- 407 p.; 22 cm.
[BGN, 24-2/136(1) -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz -- Enc. con Epigrafía 
romana, Madrid, 1883 y Estudios históricos, vols.  1 y 2, Madrid, 1884, del mismo autor. 
[Fuentes: CCPB000179175-3.- Inv. Olóriz n. 11, Huarte.
128
Fita y Colomé, Fidel
Epigrafía romana. Colección de artículos escritos y publicados por el R. P. Fidel Fita en el Boletín de 
la Real Academia de la Historia.- Madrid: [s.n.], 1883 (Imprenta de Fortanet).- 93 p.; 22 cm.
[BGN, 24-2/136 (2) -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz -- Enc. con Discursos, 
Madrid, 1879 y Estudios históricos, vols.  1 y 2, Madrid, 1884, del mismo autor .
[Fuentes: CCPB000368453-9.- Inv. Olóriz n. 11, Huarte.
129
Fita y Colomé, Fidel
Estudios históricos. Colección de artículos escritos y publicados por el R. P. Fidel Fita en el Boletín de 
la Real Academia de la Historia.- Madrid: [s.n.], 1884 (Imprenta de Fortanet).- 235 p.; 24 cm.
[BGN, 24-2/136 (4) -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz -- Enc. con Discursos, 
Madrid, 1879 y Epigrafía romana, Madrid, 1883, del mismo autor.
[Fuentes: CCPB000284143-6.- Inv. Olóriz n. 11, Huarte.
130
Fita y Colomé, Fidel
Galería de jesuitas ilustres.- [Madrid]: [s.n.], 1880 (Antonio Pérez Dubrull).- 280 p.; 12 cm.
[BGN, 28-1/430 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000115632-2.- Inv. Olóriz n. 40, Huarte, Transporte caja 5.
131
Fleury, Claude
Moeurs des israélites et des chrétiens.- Tours: chez Amand Mame, 1822.- 377 p.; 17 cm.
[BGN, FA/991 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz -- Anotación ms. en h. de 
guarda  “26 noviembre 1852, 50 f”. 
[Fuentes: CCPB000462569-2.- Inv. Olóriz n. 92, Huarte, Transporte caja 3.
132
Forgame, Madame
Esquisses historiques, anecdotiques et geographiques sur les principaux peuples anciens et modernes.- 
Paris: L.F. Hivert et Martial Ardant Frères, 1847 (Sceaux: Imprimerie de E. Dépée).- IV, 
412 p., [1] h. de lam.; 19 cm.
[BGN, 24-1/239 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000290409-8.- Inv. Olóriz n. 129, Transporte caja 2.
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Fortoul, Hippolyte ; Holbein, Hans
La danse des morts dessinée par Hans Holbein, gravée sur pierre par Joseph Schlotthauer,... expliquée 
par Hippolyte Fortoul,...- Paris: Jules Labitte, [s. a. ; h. 1842].- 12, 253 p. ; 16 cm.
[BGN, FA/8152 – Enc. piel -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz.
[Fuentes : Inv. Olóriz n. 77, Huarte, Transporte caja 3.
134
Franco, Giovanni Giuseppe
Tigranate. Relato histórico de los tiempos de Juliano el Apóstata.- 1 v. 
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos.
135
Fuentes y Ponte, Javier
Memoria o estudio sobre la influencia de la devoción de la Virgen Santísima en las Órdenes Militares 
en España.- Lérida: [s.n.], 1895 (Imprenta Mariana).- 76 p.; 21 cm.
[BGN, Cª37/1773 -- Enc. editorial -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000561527-5.- Inv. Huarte, Transporte caja 6.
136
Gaceta de Madrid.- Madrid: Imprenta Real, 1798.- 1 vol. [3 de julio a 28 diciembre 1798].
[BGN, PH/38
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 6.- B. Andueza San Martín, M. J. Comas 
Amador, Publicaciones periódicas no navarras conservadas en Pamplona, Pamplona, 1991, 
p. 101.
[Observaciones: el ejemplar de la BGN coincide en su contenido con los Inv. Huarte y 
Mongelos, pero sin ex-libris de Olóriz.
137
García Velloso, Juan José
Hojas de laurel. Poesías.- Buenos Aires: [s.n.], 1884 (Establecimiento Tipográfico de El Correo 
Español).- 92 p., [1] h. de lam.; 18 cm.
[BGN, 7-2/168 -- Enc. tela conservando enc. ed. original -- Sello en guarda anterior de la 
Librería y Encuadernación de los Estudiantes. Emilio de Mársico -- Dedicatoria ms. del 
autor a Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000302150-5.- Inv. Olóriz n. 204, Huarte, Mongelos, Transporte caja 1.- 
J. L. Nieva, Hermilio de Olóriz, p. 532.
138
Garnier, Jean-Jacques
Figures de l’histoire de France, descinées par M. Moreau le Jeune… avec le texte explicatif rédigé 
para M. l’abbé…, continuateur de l’histoire de France de l’abbé Velly.- Paris: Antoine-Agustin 
Renouard, 1785.- 3 h., 164 fol.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 64, Huarte, Transporte caja 4.
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Gil de Jaz, Isidoro
Representación que hacen al Rey nuestro Señor el Virrey, Regente, y Consejo Supremo de Navarra 
en respuesta a un manifiesto anonymo, dado al público con orden del... obispo de Pamplona, y el 
cavildo de su iglesia cathedral en razón de los procedimientos respectivos, que se practicaron en las... 
exequias de... Doña María Ana de Neoburq...- [S.l.]: impresso en la oficina de Joseph Joachín 
Martínez, [s.a.].- 199 p.; Fol.
[Fuentes: Inv. Transporte caja 7.
[Observaciones: cuatro ejemplares en BGN, 109-5-4/6, FA-D/4-172, FA-D/4-173 y BGN, 
36-6/48(3) sin ex-libris de Olóriz.
140
Gillet, R.
Vie pratique de S. Alphonse de Liguori, modèle de tous les ages et de toutes les conditions.- 4e éd.- Lille: 
L. Lefort, imprimeur-libraire, 1861.- 240 p., 1 h. de lám.; 19 cm.
[BGN, 29-1/26 -- Enc. editorial -- Ex-libris  ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000368466-0.- Inv. Olóriz n. 142, Huarte, Mongelos, Transporte caja 2.
141
Girard, Just
Le sabotier de Marly. Épisode de la jeunesse de Louis  XIV.- 6e ed.- Tours: Alfred Mame et Fils, 
1868.- 143 p., [1] h. de grab.; 18 cm. (Bibliothèque de la jeunesse chrétienne. 5e série 
in-12).
[BGN, 28-1/58 -- Enc. cartoné -- Ex-libris ms. de Hermilio Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000290746-1.- Inv. Olóriz n. 143, Huarte, Mongelos, Transporte caja 2.
142
Giustiniani, Bernardo
Historie cronologiche dell’origine degl’Ordini Militari e di tutte le religioni cavalleresche: infino ad 
hora instituite nel Mondo.- In Venezia: Presso Combi & La Nou, 1692.- [18], 432, [2], 
433-866 p., [1] h. de grab.: il.; Fol.
[BGN, FAG/5278-7579 -- Enc. perg. a la romana -- Ex-libris ms. “Ad usum Hieronymi de 
Quinque. Robertus de Victoriis” -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000225377-1.- Inv. Olóriz n. 53, Huarte, Transporte caja 4.
143
Goldsmith, Oliver
Historia de Inglaterra por Oliverio Goldsmith,  continuada hasta 1815 por Ch. Coote, y desde esta 
época hasta el reinado de Victoria I, con notas sacadas de Tierry, de Barante, de Norvins, de 
Thiers, etc.- Madrid: [s.n.], 1853 (Imprenta del Semanario Pintoresco e Ilustración, a cargo 
de Alhambra).- 659 p.: il.; 28 cm.
[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 7.
[Observaciones: tres ejemplares en AGN, FBH/625 (Campión), BGN, 24-5/71 (Arigita) y 
24-5/253 sin ex-libris de Olóriz.
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Gómez Rodeles, Cecilio 
Vida del célebre misionero P. Pedro Calatayud de la Compañía de Jesús y relación de sus apostólicas 
empresas en los reinos de España y Portugal. (1689-1773).- Madrid: [s.n.], 1882 (Establecimiento 
tipográfico de los sucesores de Rivadeneyra).- 555 p.; 22 cm.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 20, Huarte, Mongelos, Transporte caja 5.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, 28-5/173 sin ex-libris de Olóriz.
145
Goyeneta Huici, Joaquín
Esta es la carta edificante, que con superior acuerdo, y comission especial de la V. y Sta. Escuela de 
Christo de la Ciudad de Pamplona, compuso, y formó su menor hermano, e individuo Don Joaquín 
de Goyeneta ... con el motivo del fallecimiento de ... Juan Lorenzo de Irigoyen y Dutari, Obispo de 
esta Diócesis.- En Pamplona: por Antonio Castilla, impresor,[s.a.; h. 1778].- 12 p.; Fol.
[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 7.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, Cª 1/22 sin ex-libris de Olóriz.
146
Guattani, Giuseppe Antonio
Roma descritta ed illustrata.- 2ª ed. corr. ed accresciuta.- In Roma: Nella Stamperia Pagliarini, 
1805.- 2 t. en 1 v.: il.; 26 cm.
[BGN, FA/7372 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz.
[Fuentes: CCPB000369004-0.- Inv. Olóriz n. 55, Huarte, Transporte caja 4.
147
Guidi, Francesco
Raccolta di poesie.- Firenze: Stamp. Granducale, 1841.- 2 t. en 1 v.; 16 cm.
[BGN, 8-1/206 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000290660-0.- Inv. Olóriz n. 201, Huarte, Mongelos, Transporte caja 1.
148
Herce y Portillo, Manuel de
Disputa canónico-moral sobre la quarta funeral.- En Pamplona: en la imprenta de Paqual 
Ibáñez, 1775.- [12], 128 p.; 4º.
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, FA/7873 sin ex-libris de Olóriz.
149
Hércules y Neso Centauro. Drama en un acto.- Valencia: [s.n.], 1819 (Imprenta de Domingo y 
Mompié).- 12 p.; 21 cm.
[BGN, FA/230 (6) -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000322483-X.
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Hernández Morejón, Antonio
Historia bibliográfica de la medicina española.- Madrid: [s.n.], 1842-1852 (Imprenta de la Viuda 
de Jordán e Hijos).- 5 v.; 20 cm.
[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 7.
[Observaciones: la obra consta de 7 vol. Un ejemplar en BGN, 113-1/124-128 sin ex-libris de 
Olóriz al que le faltan los vol. 3 y 7. Huarte detectó la ausencia del vol. 3.
151
Heros, Martín de los
Historia del Conde Pedro Navarro, general de infantería, marina e ingeniero, en los reinados de 
Fernando e Isabel y de Doña Juana y su  hijo Don Carlos.- Madrid: [s. n.], 1854 (Imprenta de 
la Viuda de Calero).- 582 p., [1] h. de grab., [2] h. pleg.; 23 cm. (Colección de documentos 
inéditos para la Historia de España; 25).
[BGN, 36-2/159 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000290661-9.- Inv. Olóriz n. 106 y 213, Huarte, Transporte caja 1.
[Observaciones: figura en el listado de “Obras que faltan de las donadas por Don Hermilio 
de Olóriz (e.p.d.) a la Excma. Diputación de Navarra” con la advertencia de tener asiento 
duplicado en el Inventario de Olóriz.
152
Herranz y Quirós, Diego Narciso 
Elementos de gramática castellana dispuestos en forma de diálogo  por Diego Narciso Herranz ...; y 
aumentados por Juan José García y Ezequiel Torrecilla.- Pamplona: [s.n.], 1842 (imprenta de 
Longás y Ripa).- 96 p.; 14 cm.
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, Cª 13/820 sin ex-libris de Olóriz.
153
Histoire de la vie privée des français ou Tableau des moeurs, caractères, coutumes et usages, de nos 
ancétres, aux differents époques de la monarchie. Ouvrage rédigé d’après Montfaucon, Legendre, 
Legrand-D’Aussy etc.- Paris: chez Thiériot et Belin, 1824.- X, 372 p., [16] h. de lam.; 18 cm.
[BGN, FA/7417 -- Enc. pasta -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz -- Anotación ms. en h. 
de guarda “Exemplaire de la librairie de Constant Letellier, rue Traversière St. Honoré, 
nº 25, Paris”.
[Fuentes: CCPB000290415-2.- Inv. Olóriz n. 86, Huarte, Transporte caja 3.
154
Histoire d’Espagne depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours par l’auteur de l’Histoire de 
Russie.- 3e éd.- Lille: L. Lefort, 1861.- 264 p., [1] h. de lám.; 19 cm.
[BGN, 24-1/160 -- Enc. cartoné -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000290328-8.- Inv. Olóriz n. 140, Huarte, Mongelos, Transporte caja 2.
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Historia del Imperio de Rusia. Descripcion, usos, costumbres y relijion... con la historia ... desde 
el orijen hasta el presente, aumentada con la historia de Suecia formada principalmente con las 
obras de los ... escritores Conde de Segur, Anquetil y Lesage; obra compilada por una sociedad 
historiografa, bajo la dirección de R. Campuzano.- Madrid: [s.n.], 1847 (Imprenta de M. R. y 
Fonseca).- 184 p.; 23 cm.
[BGN, 25-4/215 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz -- Etiqueta en guarda 
anterior “... reales tomo”. 
[Fuentes: CCPB000302174-2.- Inv. Olóriz n. 63, Huarte, Transporte caja 4.
156
Horacio Flaco, Quinto
Odas de Q. Horacio Flaco traducidas e imitadas por ingenios españoles y coleccionadas por D. M. 
Menéndez y Pelayo.- Barcelona: E. Domenech y Ca, 1882.- 400 p.: il.; 21 cm.- (Biblioteca de 
Arte y Letras).
[BGN, 7-3/129 -- Enc. editorial -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000083691-5.- Inv. Olóriz n. 194, Huarte, Mongelos, Transporte caja 1.
157
Hugo, Abel
Histoire générale de France, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, illustrée et expliquée 
par les monuments de toutes les époques.- Paris: chez H.-L. Delloye, 1836-1839, 3 vol. (France 
historique et monumentale).
[Fuentes : Inv. Huarte, Transporte caja 6.
[Observaciones : un ejemplar en BGN, 24-5/139-141 sin ex-libris de Olóriz.
158
Hugo, Abel
Les Tombeaux de Saint-Denis ou Description historique de cette Abbaye célèbre des Monumens qui y 
sont renfermés et de son riche Trésor, suivie du Récit de la violation des Tombeaux en 1793.- Paris: 
a la Librairie de F.-M. Maurice, 1825.- VI, 276 p., [5] h.; 14 cm.
[BGN, FA/7466 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000563913-1.- Inv. Olóriz n. 78, Huarte, Transporte caja 3.
159
Iconografia italiana degli uomini e delle donne celebri dall’epoca del Risorgimento delle science e delle 
arti fino ai  nostri giorni.- Milano: Antonio Locatelli, 1837.- 2 v., [100] h. de grab.; 27 cm.
[BGN, 28-5/282-283 -- Enc. hol. -- Ex-libris  ms. de Hermilio Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000302224-2.- Inv. Olóriz n. 56, Huarte, Transporte caja 4.
160
Ilarregui, Pablo
Del origen y autoridad del Fuero General de Navarra.- Pamplona: [s.n.], 1869 (Imprenta de 
Tiburcio Iriarte).- 55 p.; 21 cm.
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[Archivo Administrativo de Navarra, B1-70 -- Enc. en holandesa con otras obras -- Ex-libris 
ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000294217-8.
161
Informe en derecho de Aperregui sobre tenuta.
[Fuentes: Inv. Huarte.
162
Isidoro, Santo [arzobispo de Sevilla]
Chronicon D. Isidori Archiep. Hisp. emendatum, scholiisque, illustratum per Garciam de Loaisa ...- 
Taurini: apud Io. Baptistam Beuilaquam, 1593.- [8], 96 p.; 4º.
[BGN, 109-4-3/54(1) -- Enc. perg. con cintas -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz.
[Fuentes: CCPB000013765-0.- Inv. Olóriz n. 93, Huarte, Transporte caja 3.
163
Isla, José Francisco de
Triunfo del amor y de la lealtad. Día grande de Navarra en la festiva, pronta, gloriosa aclamación 
del Serenísimo Católico Rey D. Fernando II de Navarra y VI de Castilla, executada en la Real 
Imperial Corte de Pamplona...- 4ª impresión…- Madrid: [s.n.], 1804 (Imprenta de la Viuda 
de Ibarra).- 127 p.; 15 cm.
[Fuente: Inv. Olóriz n. 148, Huarte, Transporte caja 2.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, FA/7800 sin ex-libris de Olóriz.
164
J. M. J.
Cartuja de Nuestra Señora de Aula-Dei.- Zaragoza: [s.n.], 1906 (Tipografía de Emilio Casañal).- 
13 p. [26] h. de fot.: il.; 17 cm.
[BGN, 15-1/73. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. -- Enc. editorial. 
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 85, Huarte, Transporte caja 3.
165
José de Francisco Javier
Pechas de Navarra vindicadas. Consulta en que se resuelve, y demuestra, que las pechas de este Reyno 
... no son ... impedimento al hidalgo ... para el goze de los fueros, esenciones, y privilegios de hidalgo.- 
En Pamplona: en la oficina de Joseph Miguel de Ezquerro ..., 1766.- [23], 215, [12] p.; 4º.
[BGN, 109-12-2/54 -- Port. deteriorada afectando  al pie de imp. -- Enc. perg. -- Ex-libris ms. 
de Hermilio de Olóriz -- Anotación ms. en h. de guarda anterior “2 reales”. 
[Fuentes: CCPB000204140-5.- Inv. Olóriz n. 147, Huarte, Transporte caja 2.
166
Jovellanos, Melchor Gaspar de
Pan y toros.
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.
[Observaciones: 10 ejemplares en BGN, todos ellos de la biblioteca taurina de José Luis 
Ibarra López de la Calle.
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167
Lagarde, Aniceto 
Elementos de geometría en el espacio y nociones de geometría descriptiva. Curso gratuito.- Pamplona: 
[s.n.], 1870 (Imprenta Provincial).- 112 p., 11 h. de grab. pleg.; 21 cm.
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.
[Observaciones: dos ejemplares en BGN, 104-2-3/19 y 102/369 sin ex-libris de Olóriz.
168
Lagardette, Claude Mathieu de
Regles des cinq ordres d’architecture de Vignole, avec un détail d’un ordre dorique de Poestum, siuvies 
d’une seconde partie, contenant les leçons élémentaires des ombres dans l’Architecture.- A Paris: 
Chez Chereau .., 1786.- [4], 40, [4], [4], 29 p., [1] en bl., [2], [4] p., 94 h. de grab; 4º.
[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 7.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, FA/7676 sin ex-libris de Olóriz.
169
Lahaye, Louis Marie de [vizconde de Cormenin]
Libro de los oradores, por Timon. Traducido por D. S. Saenz Romero.- Madrid: Antonio de San 
Martín: Emilio Font; Barcelona: Librería de El Plus Ultra, 1861.- 2 t. en 1 v.; 20 cm. 
(La Maravilla. Segunda serie, Sección instructiva).
[BGN, 3-3/89 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000151491-1.- Inv. Olóriz n. 51, Huarte, Mongelos, Transporte caja 4.
170
Landa, Nicasio
El derecho de la guerra conforme a la moral.- Pamplona: [s.n.], 1867 (Imprenta provincial).- 208 p.; 
18 cm.
[BGN, 105-2-1/76 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000350429-8.- Inv. Olóriz n. 94, Huarte, Mongelos, Transporte caja 3.
171
Lannel, Jean de [señor de Chaitreau]
Histoire de D. Iean Deuxiesme, roy de Castille. Recuellie de divers autheurs par le Sr. du Chaitreau.- 
À Paris: chez Antoine Robinot ... au soleil d´or, 1640.- [16], 266 [i.e. 264] p.; 8º.
[BGN, FA/815 -- Enc. piel -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000463388-1.- Inv. Olóriz n. 99, Huarte, Transporte caja 3.
172
Lapointe, F.
Histoire de la vie et passion de nostre sauueur Iesus Christ. Avec les figures et quelques reflections sur 
les principaux mystères, tirée de l’Escriture Sainte.- A Paris: chez Nicolas Belley ..., 1693.- [128] h.: 
todas il.; Fol.
[BGN, FAG/5291 -- Enc. piel deteriorada con hierros dorados -- Ex-libris ms. de Hermilio 
de Olóriz y M. M. Azparren “Havre 23 Mayo 1851, compré este libro por 7 fr. MM. Az-
parren” -- Anotaciones ms. en latín fechado en 1702 y en francés fechado en 1825. 
[Fuentes: CCPB000463946-4.- Inv. Olóriz n. 60, Huarte, Transporte caja 4.
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173
Lebrun, Henri
Voyages et aventures du capitaine Cook.- Tours: Alfred Mame et Cie, 1862.- 236 p., [2] h. de lám.; 
19 cm. (Bibliothèque des Écoles Chretiennes).
[BGN, 28-1/460 -- Enc. editorial -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000290567-1.- Inv. Olóriz n. 139, Huarte, Mongelos, Transporte caja 2.
174
Leseur, Guillaume
Histoire de Gaston IV, comte de Foix, par Guillaume Leseur. Chronique française inédite du XVe 
siècle publiée par Henri Courteault.- Paris: Librairie Renouard, 1893 (imprimerie Daupeley-
Gouverneur).- 6, LXXXIV, 224 p.
[BGN, 36-2/26 – Dedicatoria manuscrita “A mi querido amigo Don Hermilio de Olóriz. En 
prueba de simpatía y gratitud. Enrique Courteault”.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 15, Huarte, Transporte caja 5.
[Observaciones: son dos vol. pero el ejemplar de BGN solo consta del primero.
175
Levesque, M. 
Pensées morales de divers auteurs chinois recueillies et traduites du latin et russe par M. Levesque.- 
À Paris: Chez Didot l’aîné, imprimeur du Clergé ... et De Bure l’aîné ..., 1782.- [2] en bl., 
p. 8-167 p.; 8º (12 cm.). (Collection des moralistes anciens).
[BGN, FA/4229(1) -- Enc. holandesa -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000257967-7.- Inv. Olóriz n. 38, Huarte, Mongelos, Transporte caja 5.
176
Lezáun y Andía, Baltasar de
Libro genealógico de la Casa del Condestable de Navarra.- Manuscrito.- [1702].- [12], 225, [7] p., 
[2] en bl.; 20 cm.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 4, Huarte, Transporte caja 5.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, FA/7778 sin ex-libris de Olóriz.
177
López de Andrade, Diego 
Tratados sobre los evangelios de la Quaresma.- En Pamplona: por Nicolás de Assiayn ...: a costa 
de Iuan de Bonilla ..., 1620.-[8], 508, [31] p.; 4º.
[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 7.
[Observaciones: tres ejemplares en BGN, FA-D/6-171,  FA-D/6-166 y FA/7814 sin ex-libris 
de Olóriz.
178
López Cancelada, Juan
Conducta del excelentisimo señor don José Iturrigaray durante su gobierno en Nueva España. Se 
contesta a la vindicación que publicó don Facundo Lizarza.- Cádiz: [s.n.], 1812 (Imprenta del 
Estado mayor general).- [4], 135 p., [1] h. de lám.; 21 cm.
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[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 7.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, FA/7355 sin ex-libris de Olóriz.
179
López de Cuellar y Vega, Juan
Batallas y triumphos de Serenísima señora doña Mariana de Austria, reina madre de España nuestra 
señora. En la pompa funeral que el día diez y ocho de Junio celebraron los Tribunales Reales de 
Navarra…- Pamplona: por Francisco Antonio de Neyra impressor, [s.a.; 1797].- [28], 
257 p.; 4º.
[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 6.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, FA/7784 sin ex-libris de Olóriz.
180
Los Arcos, Javier
Intervención del Excmo. señor D. Javier los Arcos en discusión del proyecto de ley de presupuestos para 
el año de 1893 a 1894 en los puntos referentes a la provincia de Navarra.- Madrid: [s.n.], 1893 
(Imprenta y litografía de los Huérfanos).- 292 p.; 26 cm
[BGN, 101/1532 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000369432-1.
181
Losada, Luis
Noticia de la vida y virtudes del V. P. Gerónimo Dutari de la Compañía de Jesús escrita por un 
discípulo suyo, dada a la estampa por D. Juan Antonio de Lardizábal y Elorza ...- En Salamanca: 
en la imprenta de Francisco García Onorato y San Miguel, 1720.- [32], 454 [i.e. 456] p.; 8º.
[BGN, FA/7399 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz -- Anotación ms. “Fue 
autor de esta biografia el P. Luis de Losada, Hermilio de Olóriz (rubricado)”. 
[Fuentes: CCPB000562143-7.- Inv. Olóriz n. 23, Huarte, Transporte caja 5.
182
Loup, Servat
Lettres de Servat Loup, abbé de Ferrières. Texte, notes et introduction par G. Desdevises du Dezert.- 
Paris: F. Vieweg, 1888.- 236 p.; 25 cm. (Bibliothèque de l’Ecole des Hautes Études. 
Sciences philologiques et historiques; 77).
[BGN, 2-5/44 -- Enc. hol. -- Dedicatoria ms.: “Al señor D. Hermilio de Olóriz archivero de 
Navarra, testimonio de gratitud y de simpatía, Desdevises du Dezert”. 
[Fuentes: CCPB000290692-9.- Inv. Olóriz n. 133, Huarte, Transporte caja 2.
183
Luzuriaga, Claudio Antonio 
Defensa legal del D.D. Claudio Anton Luzuriaga, en representación de las hermanas y sobrinos del 
difunto Francisco Ramón de Iñarra en el pleito que siguen ... contra José Antonio y Fermín de Iñarra 
... sobre el derecho que tienen aquellas a percibir la tercera parte de 24082 reales vellón que procedentes 
del dicho Iñarra, existen en Bristol y la Casa de Comercio de Enrique Francisco Broke y Compañía ... 
con arreglo a lo dispuesto por ... Francisco Ramón en la cláusula 4ª de su instrucción testamentaria.- 
Pamplona: [s.n.], 1833 (Imprenta de Francisco Erasun y Rada).- 27 p.; 30 cm.
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[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, Cª 1/15 sin ex-libris de Olóriz.
184
Maceda, Miguel José
Actas sinceras nuevamente descubiertas de los santos Saturnino, Honesto y Fermín, apóstoles de la 
antigua Vasconia... por cuales se pone en claro el tiempo en que florecieron, y el Obispado de San 
Fermín.- Madrid: en la Imprenta Real, por D. Pedro Julian Pereyra, 1798.- [10], 315, 
[1] p.; 4º.
[BGN, FA/7783 -- Enc. piel con hierros y cortes dorados -- Ex-libris ms. de Hermilio de 
Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000139182-8.- Inv. Olóriz n. 32, Huarte, Mongelos, Transporte caja 5.
185
Madariaga, Antonio de
Las primeras nieves y los últimos laureles.- 1 v.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 155, Huarte, Mongelos, Transporte caja 2.
186
Madariaga, Antonio de 
Pro aris et focis. Alocuciones sagradas, conferencias y artículos militares.- Valladolid: Andrés Martín, 
1913.- 168 p.; 21 cm.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 124, Huarte, Mongelos, Transporte caja 3.
187
Madrazo, Pedro de
Córdoba, por Pedro de Madrazo; foto-grabados y heliografías de Laurent, Joarizti y Mariezcurrena; 
cromos de Casals y dibujos á pluma de Gómez Soler.- Barcelona: Establecimiento Tipográfico-
Editorial de Daniel Cortezo y C.ª, 1884.- 546 p., [8] h. de lám. col. y n., [1] h. de lám. pleg.: 
il.; 25 cm. (España, sus monumentos y artes, su naturaleza e historia).
[Biblioteca Pública de Estella, LA “18” MAC -- Enc. editorial -- Ex-libris ms. de Hermilio 
de Olóriz -- Sello en port. de Diputación Foral y Provincial de Navarra. 
[Fuentes: CCPB000236139-6.- Inv. Olóriz n. 74, Huarte, Transporte caja 3.- J. L. Nieva, Don 
Hermilio de Olóriz, p. 536.
188
Le Magasin pittoresque.- Paris: [s.n.] (Imp. De Bourgogne et Martinet), 1835-1840.- 3 vol.
[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 6.- B. Andueza San Martín, M. J. Comas Amador, 
Publicaciones periódicas, p. 118
[Observaciones: un ejemplar en BGN, 113-8/8-10 sin ex-libris de Olóriz pero coincidente 
con la descripción de Huarte al ser 3 vol.
189
Maîstre, José de
Las veladas de San Petesburgo.- 1 v.
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[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos.
[Observaciones: dos ed. españolas distintas en BGN de 1853 (105-1-4/35) y 1909 (105-1-2/51) 
sin ex-libris de Olóriz.
190
Malón de Chaide, Pedro
Libro de la conversión de la Magdalena en que se ponen los tres estados que tuvo de pecadora, de 
penitente y de gracia.- Barcelona: [s.n.], 1881 (Imp. de la Viuda e hijos de J. Subirana).- 1 v.; 
19 cm. (La verdadera ciencia española).
[BGN, 28-1/172 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz -- Anotación ms. en port. 
“Echaide” -- Sólo tomo I. 
[Fuentes: CCPB000121319-9.- Inv. Olóriz n. 96, Huarte, Mongelos, Transporte caja 3.
191
Malpica, Cesare
Panorama dell’universo. Storia e descrizione di tutti i popoli ...- Napoli: [s. n.], 1841-1855 
(Stabilimento Tipografico all’ Insegna dell’ Ancora).- 1 v.; 26 cm.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 67, Huarte, Mongelos, Transporte caja 4.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, 25-5/9 sin ex-libris de Olóriz.
192
Mañé y Flaquer, Juan
La paz y los fueros.- 5ª ed.- [S.l.]: [s.n.], 1876 (Barcelona: Imprenta de Jaime Jepús Roviralta...).- 
96 p.; 21 cm.
[Fuentes: Inv. Huarte.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, Cª 35/1649 sin ex-libris de Olóriz.
193
Maquiavelo, Nicolás
El Príncipe.- 1 v.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 76, Huarte, Mongelos, Transporte caja 3.
194
Maragall, Joan; Sanz Escartín, Eduardo; Escop, Ivón l’
LLiga del Bon Mot. En pro de la cultura del lenguaje.- Barcelona: [s.n.], 1912 (Imp. de P. 
Sanmartí).- 14 p.; 22 cm.
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.
195
Mariana, Juan de
Historia general de España.- Decimaquinta impresión.- En Madrid: por Andrés Ramírez, 
1780.- tomo 1; Fol.
[BGN, 25-6/1 -- Enc. piel -- Ex-libris ms. de Hermilio Olóriz -- Etiqueta en guarda ant.: “100 
r[eale]s”. 
[Fuentes: CCPB000198212-5.- Inv. Olóriz n. 75 (dos vol.), Huarte (dos vol.), Mongelos (dos 
vol.), Transporte caja 3 (dos tomos).
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196
Marlès, J. de
Histoire de l’Inde ancienne et moderne.- Tours: A. Mame et Cie, 1845.- 264 p. , [1] h. de grab.; 
19 cm. (Bibliothèque des écoles chrétiennes).
[BGN, 24-1/185 -- Enc. rústica conservando enc. editorial original -- Etiqueta  en h. de guarda 
de P. Ducot, Libraire de l’Archevêché, Bordeaux -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000290695-3.- Inv. Olóriz n. 141, Huarte, Mongelos, Transporte caja 2.
197
Marlitt, E. 
El secreto de la solterona.- 1v.
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos.
198
Martin, A.
La Svizzera pittoresca e suoi dintorni. Quadro  generale descrittivo, istorico e statistico dei 22 cantoni, 
della Savoja, d’una parte del Piemonte e del paese di Baden.- 2ª ed.- Mendrisio: [s. n. ], 1838 
(Tipografia della Minerva Ticinese).- 296 p. , [65] h. de grab.; 28 cm.
[BGN, 27-5/23 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000290891-3.- Inv. Olóriz n. 57, Huarte, Mongelos, Transporte caja 4.
199
[Martín Mínguez, Bernardino]
Vindicación del Arzobispo Carranza: la Inquisición, Melchor Cano y Menéndez y Pelayo.- Madrid: 
[s.n.], 1902 (Est. Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra).- 45 p.; 22 cm.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 89, Huarte, Transporte caja 3.
200
Martínez Ballesteros y Sáenz González, Miguel
El libro de Laguardia.- Burgos: [s.n.], 1887 (Imprenta Católica).- 401 p.; 20 cm.
[BGN, 38-1/22 -- Enc. ed. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz .
[Fuentes: CCPB000302199-8.- Inv. Olóriz n. 9, Huarte, Transporte caja 5.
201
Martínez Vigil, Ramón
La Orden de los Predicadores. Sus glorias en santidad, apostolado, ciencias, artes y gobierno de 
los pueblos, seguidas del ensayo de una biblioteca de dominicos españoles.- Madrid: Librería de 
Gregorio del Amo, 1884.- 430 p.; 21 cm.
[BGN, 105-1-8/206 -- Enc. piel -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000098161-3.- Inv. Olóriz n. 206, Transporte caja 1.
202
Mata y Fontanet, Pedro
Nuevo arte de auxiliar la memoria aplicado al estudio de la Historia y aplicable a toda clase de 
conocimientos y usos de la vida práctica.- 2ª ed. ref., corr. y aum.- Madrid: Librería de León 
Pablo Villaverde, 1862.- 317 p.; 16 cm.
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[BGN, 105-2-1/77 -- Enc. hol – Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz.
[Fuentes: CCPB000156748-9.- Inv. Olóriz n. 120, Huarte, Mongelos, Transporte caja 3.
203
Matheu, Francesch.
La copa. Brindis y cansons.- 3ª ed.- Barcelona: La Ilustració Catalana, 1887.- 67 p.; 16 cm.
[BGN, 8-1/99 -- Dedicatoria manuscrita “Al valent regionalista de Navarra D. Hermili 
d’Oloriz –ab tos l’entusiasme- son afin. Fran. Matheu, Barcelona, Jochs Florals de 1875”. 
[Fuentes: CCPB000563167-X.- Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.- J. L. Nieva, 
Hermilio de Olóriz, p. 533.
204
[Mayorazgo de Berrozpe]
Memorial ajustado del pleito sobre la tenuta del mayorazgo de Berrozpe de la ciudad de Tudela, que 
vacó por muerte de doña María Josepha de Miñano y Fuenmayor. Opuestos D. Andrés de Miñano, 
padre y heredero de dicha doña María Josepha. Doña Francisca Rosa de Tornamira y Berrozpe, 
muger de D. Gregorio Antonio de Aperregui y Assiain, cavallero del Orden de Santiago. D. Juan 
Castillo y Arbués y Josepha de Berrozpe, viuda.- [s.l.: s.n., 1733].- 75 p.
[Fuentes: Inv. Transporte caja 7.
[Observaciones: posiblemente relacionado con n. 161.
205
Mazeret, Constantin
Dénorama ou Spicilège historique et anecdotique sur chaque partie du corps humain.- Paris: Librairie 
de Peytieux, [s.a.] (de l’imprimerie de Rignoux).- 240 p.; 14 cm.
[BGN, 104-1-1/17 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000563170-X.- Inv. Olóriz n. 79, Huarte, Mongelos, Transporte caja 6.
206
[Memoriales ajustados].
[Fuentes: Inv. Transporte caja 7.
[Observaciones: sin describir ni detallar su número, indicando tan solo que son varios 
impresos del siglo XVIII.
207
Mencos y Manso de Zúñiga, Joaquín [barón de Bigüezal]
El cerco de Zamora por el rey don Sancho II de Castilla. Poema premiado por la Real Academia 
Española.- Madrid: en la Imprenta Real, 1833.- 36 p.; 20 cm.
[BGN, Cª 15/922 -- Enc. papel -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000202321-0.- Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.
208
Mencos y Manso de Zúñiga, Manuel [marqués del Amparo]
Biografía de D. Tiburcio de Redin, Barón de Bigüezal.- Madrid: Imp. y lib. de Eusebio Aguado, 
1861.- 59 p.; 22 cm.
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[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 7.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, Cª 35/1606 sin ex-libris de Olóriz.
209
Mentelle, Edme 
Géographie comparée ou Analyse de la Géographie ancienne et moderne des peuples de tous les pays et 
de tous les ages ...  par M. Mentelle ... Espagne ancienne.- A Paris: chez l’Auteur, Nyon l’aîné..., 
Nyon le jeune...: de l’Imprimerie de Stoupe, 1781.- XVI, 388 p.; 8º.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 108.
[Observaciones: figura en el listado de “Obras que faltan de las donadas por Don Hermilio 
de Olóriz (e.p.d.) a la Excma. Diputación de Navarra”.
210
Mignet, François Auguste Alexis
Antonio Pérez y Felipe Segundo. Obra escrita en  francés por Mr. Mignet, traducida y anotada por 
Jacinto de Luna.- Barcelona: Imprenta de Juan Oliveres, editor, 1845.- 234 p.; 17 cm. (Tesoro 
de Autores Ilustres; 38).
[BGN, 28-1/375 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz -- Etiqueta en h. de guarda 
“Biblioteca Instructiva y Recreativa de lectura de libros a domicilio, a 10 rs. al mes y 20 de 
depósito. Se suscribe en  la Librería Mercantil Española, calle de Mercaderes núm. 15”. 
[Fuentes: CCPB000290698-8.- Inv. Olóriz n. 100, Huarte, Transporte caja 3.
211
[Mir y Mata, Octaviano]
Fundaciones instituídas por D. Esteban Pérez Tafalla y Urtasun en la villa de Muruzábal donde 
nació, para alivio de las necesidades de ella y educación moral y material de los habitantes de la 
misma. Año1892.- Pamplona: [s.n.], 1893 (Imprenta de J. Donato Cumia).- VII, 41 p., 
[2] h. de lám.; 31 cm.
[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 7.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, 36-6/46 sin ex-libris de Olóriz.
212
Miró, José Ignacio
Catálogo de manuscritos españoles. Serie primera.- Anvers: propiedad del autor, 1886.- VII, 88, 
[1] p.: il.; 28 cm
[AGN, Caja 31/37 -- Enc. editorial – Ex-libris ms. de Hermilio Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000329360-2.- Inv. Olóriz n. 65, Huarte, Transporte caja 4.
213
Modo de sostener y educar los niños expósitos y legítimos desamparados sin notable recargo de los 
fondos de la nación por un amante de la misma.- Pamplona: [s.n.], 1820 (En la imprenta de 
Joaquín Domingo).- [2], 140 p.; 25 cm.
[BGN, FA/3-70 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000197106-9.- Inv. Olóriz n. 102, Huarte, Mongelos, Transporte caja 4.
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214
Morales, Salvador
Breves consideraciones acerca de la mujer.- 1 v.
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.
215
Moralistes anciens. Entretiens de Socrate. Pensées de Marc-Aurèle. Manuel d’Epictète. Tableau de la 
vie,  par Cébes. Sentences de Théognis, de Phocylide, de Démophile, des Sages de la Grèce. Vers dorés, 
de Pythagore.- Paris: chez Lefèvre, chez Charpentier, 1841.- VII, 568 p.; 18 cm.
[BGN, 105-2-1/83 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000290376-8.- Inv. Olóriz n. 132, Huarte, Mongelos, Transporte caja 2.
216
Moret, José de
Anales del Reino de Navarra.- Tolosa: Estab. Tip. y Casa editorial de Eusebio López, 1890-
1892.- 12 v., [1] h. de lám.: il.; 24 cm.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 2, Huarte, Mongelos.
[Observaciones: tres ejemplares completos en BGN, 36-2/1-12, AGN, FBH/256-267 y 
FBH/220-230 y diversos tomos sueltos pero ninguno con ex-libris de Olóriz.
217
Moret, José de
Papeles varios.- Manuscrito.- v. 6.
[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 2.
218
Moreto, Agustín 
El defensor de su agravio.- Valencia: [s.n.], 1817 (por Ildefonso Mompié).- 32 p.; 21 cm.
[BGN, FA/230 (16) -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000368577-2.
219
Moreto, Agustín
La fingida Arcadia.- Barcelona: por Juan Serra y Nadal impresor ..., [entre 1789 y 1796].- [32] 
p.; 4º (21 cm.).
[BGN, FA/230(3) -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000368576-4.
220
Morin, F.
Saint François d’Assise et les franciscains. (1182-1226).- Paris: Librairie de L. Hachette et Cie, 
1853.- IV, 124 p.; 18 cm. (Bibliothèque des chemins de fer. Histoire et voyages).
[BGN, 28-1/401 -- Enc. tela -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000368380-X.- Inv. Olóriz n. 90, Huarte, Transporte caja 3.
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221
Múgica, Serapio
Indice de los documentos del Archivo del Excmo. Ayuntamiento de la M.N. y M.L. ciudad de San 
Sebastián. Años 1456 a 1891.- San Sebastián: [s.n.], 1898 (Establecimiento tipográfico de 
F. Jornet).- XV, 513 p. , [1] h. pleg.; 24 cm.
[BGN, FA-D/7-62 -- Enc. editorial deteriorada -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000368519-5.- Inv. Olóriz n. 112, Huarte, Transporte caja 2.
222
Múgica, Serapio
Indice de los documentos del archivo del Excmo. Ayuntamiento de la N. y L. Muy Benemérita y Generosa 
y Heroica Villa de Irún. Años 1337 a 1898.- Irún: [s.n.], 1898 (Est. tip. de B. Valverde).- IX, 
282 p.; 22 cm.
[BGN, 38-3/25 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000262661-6.- Inv. Olóriz n. 111, Huarte, Transporte caja 3.
[Observaciones: figura en el listado de “Obras que faltan de las donadas por Don Hermilio 
de Olóriz (e.p.d.) a la Excma. Diputación de Navarra”.
223
Múgica, Serapio
Monografía histórica de la Villa de Irún.- Irún: [s.n.], 1903 (Tipografía de la viuda de B. Val-
verde).- VIII, 210 p., [3] h. de grab.: il.; 25 cm.
[BGN, 30-5/8 -- Enc. piel con hierros dorados -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000462692-3.- Inv. Olóriz n. 110, Huarte, Transporte caja 4.
224
Munárriz Urtasun, Eufrasio 
1813. Novela histórica basada en el sitio de San Sebastián.- Madrid: [s.n.], 1913 (establecimiento 
tipográfico de Juan Pérez Torres).- 227 p.; 18 cm.
[Fuentes: Inv. Transporte caja 7.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, FA/7971 sin ex-libris de Olóriz.
225
Muñoz Maldonado, José [conde de Fabraquer]
Historia del Emperador Carlos V (1500 a 1558).- Madrid: [s.n.], 1862 (Establecimiento 
tipográfico de Francisco de P. Mellado).- X, 352 p.; 18 cm.
[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 6.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, 28-1/219 sin ex-libris de Olóriz.
226
Muru, Joaquín
Sermón que en ocasion de aver vestido ... María Ana de Neoburg ... a la imagen de María Santissima 
de el Camino que se venera en la ... parrochia de San Saturnino de ... Pamplona ... dixo ... 
D. Juachin de Muru... en 15 de diziembre de el año 1738 ...-Pamplona: en la oficina de Geronimo 
Anchuela, [1739?].- [16], 27 p., [1] en bl.; 4º.
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[BGN, Cª 4/102 -- Enc. papel -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000562193-3.
227
Nadal de Gurrea, José
Glorias navarras. Historia compendiosa del origen del antiguo Reino de Navarra, biografías y hechos 
célebres de sus reyes.- Pamplona: Imprenta y Librería de Sixto Díaz de Espada, 1866.- 353 
p.; 23 cm.
[BGN, 36-2/151 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz -- Sello de Encuadernaciones 
Román Goñi Alonso, a cargo de Mariano Álvarez de Pamplona. 
[Fuentes: CCPB000290578-7.- Inv. Olóriz n. 30, Huarte, Mongelos, Transporte caja 5.
228
Naval y Ayerve, Francisco
Elementos de arqueologia y bellas artes para uso de Universidades y seminarios.- 2a ed.- Santo 
Domingo de la Calzada: [s.n.], 1904 (Imprenta y encuadernación de José Saenz).- XV, 
719 p., il.; 21 cm.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 48, Huarte, Transporte caja 4.
229
Navarro Villoslada, Francisco
Amaya o Los vascos en el siglo VIII.- 3 v.
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos.
[Observaciones: cuatro ed. posibles en BGN pero sin ex-libris de Olóriz.
230
Notice sur le vénérable Cardinal Bellarmin (1542-1621).- Toulouse: Imprimerie et librairie A. 
Loubens, 1893.- 32 p.; 17 cm.
[BGN, Cª 37/1755 -- Enc. papel -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000619273-4.- Inv. Olóriz n. 157, Huarte, Mongelos, Transporte caja 1.
231
Le notti romane.- Nuova ed. compiuta e corr.- Parigi: [s.n.], 1807 (Presso Fain e Compagnia).- 
2 t. en 1 v.; 18 cm.
[BGN, 6-2/163 -- Enc. piel -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000290481-0.- Inv. Olóriz n. 126, Huarte, Transporte caja 2.
232
Nuevo libro segundo de la Junta Superior de Educación de Navarra aprobado para texto de las 
escuelas públicas y privadas de instrucción primaria.- Pamplona: [s.n.], 1857 (Imprenta de 
Francisco Erasun y Rada).- 11 p.; 14 p.
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.
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233
N. X.
L’empire du Brésil. Souvenirs de voyage par N.X.; recueillis et publiés par J. J. E. Roy.- Tours: 
Alfred Mame et fils, 1867.- 192 p.: il.; 21 cm. (Bibliothèque de la Jeunesse Chrétienne).
[BGN, 27-2/26 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000368311-7.- Inv. Olóriz n. 138, Huarte, Mongelos, Transporte.
234
Obras literarias publicadas por el Apostolado de la Prensa.- 31 v.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 161-184, Transporte caja 1.- J. L. Nieva, Don Hermilio de Olóriz, 
p. 535.
[Observaciones: Olóriz mencionó 33 tomos, pero una nota manuscrita tras el cotejo salieron 
31.
235
Ochoa de Alda, Teodoro
Diccionario geográfico-histórico de Navarra.- 2ª ed.- Pamplona: [s.n.], 1852 (Imprenta del 
autor).- 316 p.; 18 cm.
[BGN, 36-1/102 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz.  
[Fuentes: CCPB000368800-3.- Inv. Olóriz n. 6, Huarte, Mongelos, Transporte caja 5.
236
Olave y Díez, Serafín 
Reseña histórica y análisis comparativo de las Constituciones forales de Navarra, Aragón, Cataluña 
y Valencia.- Madrid: [s.n.], 1875 (Imprenta, Estereotipia y Galvanoplastia de Aribau y Cª).- 
326 p.; 18 cm.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 145, Huarte, Transporte caja 2.
[Observaciones:   cuatro ejemplares en Archivo Administrativo de Navarra, B1-119, AGN, 
FBH/468, FBH/449, BGN, 36-1/24 sin ex-libris de Olóriz.
237
Olóriz, Hermilio de 
Breves nociones geográficas de Navarra para instrucción de los niños.- 1 v.
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 5.
[Observaciones: ejemplares de las ed. de 1902 y 1911 en AGN y BGN sin ex-libris de Olóriz.
238
Olóriz, Hermilio de
Calahorra. Poema premiado en el certamen celebrado el año de 1883.- Pamplona: [s.n.], [s.a.] 
(Imprenta de Joaquin Lorda).- 36 p.; 21 cm.
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, Cª 5/221 sin ex-libris de Olóriz.
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239
Olóriz, Hermilio de
Ecos de mi patria. Leyendas y poesías.- Pamplona: [s.n.], 1900 (Imprenta Provincial, a  cargo de 
J. Ezquerro).- 149 p.; 22 cm.
[BGN, 2-3/22 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000290195-1.
240
Olóriz, Hermilio de
Fundamento y defensa de los fueros.- Pamplona: [s.n.], 1880 (Imprenta de Román Velandia).- 
206 p.; 22 cm.
[Fuente: Inv. Huarte, Transporte caja 6.
[Observaciones: tres ejemplares en BGN, FA/2218, 36-2/39 y AGN, FBH/208 sin ex-libris 
de Olóriz.
241
Olóriz, Hermilio de
Laureles y siemprevivas.- Pamplona: [s.n.], 1893 (Imprenta Provincial).- 230 p.; 23 cm.
[BGN, 3-4/6 -- Enc. editorial -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000290193-5.
242
Olóriz, Hermilio de
Resumen histórico del antiguo reino de Navarra.- Pamplona: [s.n.], 1887 (Imprenta Provincial a 
cargo de V. Cantera).- 163 p.; 21 cm.
[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 7.
[Observaciones: dos ejemplares en BGN, 36-2/134 y AGN, FBH/1493 sin ex-libris de Olóriz.
243
Olóriz, Juan Crisóstomo de
Molestias de el trato humano declaradas con reflexiones políticas y morales, sobre la sociedad del 
hombre.- En Madrid: por Antonio Marín, 1745.- [24], 280 p.; 8º.
[BGN, FA/7518 -- Enc. piel -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz -- Anotación ms. en h. 
de guarda anterior “El autor de esta obra fue oriundo y probablemente natural del Reino 
de Navarra, no obstante la afirmación de Latassa. Téngase en cuenta lo que acerca de 
los nacimientos accidentales fuera de nuestra nacion, dispone el Fuero” --  Anotación 
ms. en p. 94 “El Emperador Don Alonso el Sabio fue el primero de nuestros Reyes, que 
queriendo hacer más apreciable el idioma de los Españoles, mandó traducir la Sagrada 
Biblia en romance” -- Anotación ms. en p. 94-95 “El autor de este libro será o podrá ser 
sabio en filosofía pero en Historia es ignorante. No conoce la raza, ni la lengua a que 
pertenece su apellido; ni sabe quiénes fueron los Reyes de su pueblo”. 
[Fuentes: CCPB000071878-5.- Inv. Olóriz n. 52, Huarte, Mongelos, Transporte caja 5.
244
[Ordenanzas para el arrendamiento de las tablas del reino, s. a.]
[Fuentes: Inv. Huarte.
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[Observaciones: tít. facticio tomado del Inv. Huarte.- Un ejemplar en AGN, FBA/245    con 
la descripción bibliográfica: Nos, Los Oidores de el Tribunal de la Cámara de Comptos Reales y 
Jueces de Finanzas, del Consejo de Su Mag. en este Reyno de Navarra.- [s.l., s.a., h. 1737].- 40 p.- 
Anotación ms. en cub. “Ordenanzas del arrendamiento de las Tablas de este Reyno”.
245
Ordenanzas que para el buen régimen y gobierno de sus barrios ha formado el regimiento de esta 
imperial ciudad de Pamplona, cabeza del muy ilustre reino de Navarra, confirmadas por el Real 
y Supremo Consejo.- [Pamplona]: En la Oficina de Joseph Miguel de Ezquerro, 1773.-74, 
[4] p.; 8º.
[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 7.
[Observaciones: dos ejemplares en BGN, Cª 11/619 y AGN, FBA/432 sin ex-libris de Olóriz.
246
Orellana
Vida del Padre Cipriano de Barace.- Manuscrito.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 27.
247
Ortiz, Tomás
Elementos de geografía universal arreglados para la enseñanza de las señoritas del Colegio de 
Pamplona.- Pamplona: [s.n.], 1830 (Imprenta de Longás).- [4], 132 p.; 15 cm.
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.
[Observaciones: dos ejemplares en BGN, 109-5-2/22 y Biblioteca Pública de Estella, LA 
“18” ORT sin ex-libris de Olóriz.
248
Ovidio Nasón, Publio
Metamorphoses d’Ovide en rondeaux, imprimez et enrichis de figures par ordre de Sa Majesté, et dediez 
à monseigneur le Dauphin.- À Paris: De l’Imprimerie Royale, 1676.- [12], 463, [8] p., [1] h. 
de grab.: il.; 4º.
[BGN, 109-5-4/21 -- Enc. piel deteriorada -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000310915-1.- Inv. Olóriz n. 191, Huarte, Mongelos, Transporte caja 2.
249
Oviedo, Antonia María de
El rosal de Magdalena. Bosquejo de costumbres romana en el S. XIX.- Madrid: Apostolado de la 
Prensa, [s.a.].
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, 7-2/118 sin ex-libris de Olóriz.
250
Palacios y Saenz, Pedro
Discursos leídos ante la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en la recepción 
pública del Sr. D. Pedro Palacios y Saénz el dia 29 de abril de 1900.- Madrid: [s.n.], 1900 
(Imprenta de L. Aguado).- 71 p.; 26 cm.
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[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, Cª 30/1469 sin ex-libris de Olóriz.
251
Paterno, Lodovico
Le nuove fiamme di M. Lodouico Paterno partite in cinque libri: il primo di sonetti et canzoni pastorali, 
il secondo di stanze, il terzo di elegie, il quarto di nenie ... et l’ultimo di egloghe ...- In Venetia: per 
Gio. Andrea Valvassori ..., 1561.- 254, [6] h.; 8°.
[BGN, 109-4-2/77 -- Enc. perg. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz y de Giuseppe Aventi 
(1705).
[Fuentes: CCPB000020001-8.- Inv. Olóriz n. 62, Huarte, Mongelos, Transporte caja 6.
252
Pellico, Silvio
Dei doveri degli uomini. Discorso ad un giovane di Silvio Pellico da Saluzzo.- Parigi: Baudry, 
Libreria Europea, 1834 (dalla Stamperia di Crapelet).- 130 p.; 18 cm.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 144, Huarte, Mongelos, Transporte caja 2.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, 6-2/226 sin ex-libris de Olóriz.
253
Peña y Lizaso, Francisco Ramón de
Práctica municipal forense de los juicios, y el orden de proceder en ellos conforme al estilo de los 
tribunales reales de este reyno de Navarra, y del eclesiástico del obispado de Pamplona…- En 
Pamplona: en la oficina de ... Josef Miguel de Ezquerro ..., 1781.- [8], 343, [1] p. en bl., [1], 
[2] p. en bl.; 4º.
[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 6.
[Observaciones: dos ejemplares en BGN, FA/7801 y FA/7728 sin  ex-libris de Olóriz.
254
Peral, A.
De actualidad. Los que deben ir al África.- [S.l.: s.n.], 1913 (Burgos: Tip. El Castellano).- 66 p.; 
18 cm.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 153, Huarte, Mongelos, Transporte caja 2.
255
Peralta, Matías de
El apóstol de las Indias y nuevas gentes San Francisco Xavier de la Compañía de Iesús. Epítome de 
sus apostólicos hechos.- Pamplona: Gaspar Martínez, 1665.- 12 h., 456 p., 2 h.
[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 7.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, 36-1/92 sin ex-libris de Olóriz.
256
Pérez de Beramendi, José.
Thessoro escondido de el ... Reyno de Navarra, hallado entre la riqueza de el Perú ... Maravillosa vida, 
y portentosa muerte, virtudes, y milagros, de ... el Padre Fray Vicente Bernedo…- En Pamplona: 
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por Pedro Joseph Ezquerro, impressor de los Tribunales Reales de este Reyno: se hallarà 
en la Portería de dicho Convento, [1750].- [36], 244, [4] p., [2] h. de grab.; 4º.
[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 6.
[Observaciones: dos ejemplares en AGN, FBH/952 y BGN, FA/7808 sin ex-libris de Olóriz.
257
Pérez de Montalbán, Juan 
Como a padre y como a rey.- Barcelona: por Juan Serra, impresor, [entre 1789 y 1796].- [32] p.; 
21 cm.
[BGN, FA/230(14) -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000368575-6.
258
Pérez Pastor, Cristóbal
Bibliografía madrileña ó Descripción de las obras impresas en Madrid.- Madrid: [s.n.], 1891-1907 
(Tipografía de los Huérfanos).- 3 v.; 29 cm.
[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 4.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, 31-5/71-73 sin ex-libris de Olóriz.
259
Petrarca, Francesco
Sonetti e canzoni.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 203, Transporte caja 1.
260
Pi y Margall, Francisco
Granada, Jaén, Málaga y Almería por Francisco Pi Margall; clichés de Laurent y Joarizti; 
fotograbados de Joarizti, Thomás y Gómez Polo; dibujos à pluma de Pascó; cromos de Xumetra.- 
Barcelona: Establecimiento tipográfico-editorial de Daniel Cortezo y Cia, 1885.- 576 p., [8] 
h. de lám.: il.; 25 cm. (España, sus monumentos y artes, su naturaleza e historia).
[Biblioteca Pública de Estella, LA “18” PI -- Enc. tela editorial -- Ex-libris ms. de Hermilio 
de Olóriz -- Sello en port. de Diputación Foral y Provincial de Navarra. 
[Fuentes: CCPB000095853-0.- Inv. Olóriz n. 73, Huarte, Transporte caja 3.- J. L. Nieva, Don 
Hermilio de Olóriz, p. 536.
261
[Pleito sobre el señorío de Fontellas].- [s. XVIII].
[Fuentes: Inv. Transporte caja 7.
[Observaciones: tres diferentes impresos en BGN, 109-5-4/11, Cª 99/5260 y FA/7745 sin ex-
libris de Olóriz.
262
Ponzoa Cebrián, Félix ;  Rober de Roselló, Joaquín María
Diccionario manual para el estudio de antigüedades, dedicado a la Reina Nuestra Señora.- Palma: 
[s.n.], 1846 (Imprenta de Pedro José Gelabert).- 345 p.; 20 cm.
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[BGN, 24-1/180 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000083185-9.- Inv. Olóriz n. 50, Huarte, Transporte caja 4.
263
Pouget, François Aimé
Instrucciones generales en forma de catecismo, en las quales, por la Sagrada Escritura y la Tradición, 
se explican en compendio la historia y los dogmas de la religión, la moral christiana, los sacramentos, 
la oración, las ceremonias y usos de la Iglesia.- 1 v.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 88, Huarte, Mongelos, Transporte caja 5.
[Observaciones: tres ejemplares posibles en ed. de Madrid, 1793 (BGN, 105-1-7/147-150) y 
Pamplona, 1785 (BGN, FA/2441-2442 y BGN, FA/368) sin ex-libris de Olóriz.
264
Pouqueville, François Charles
La Grecia di M. Pouqueville tradotta da A. Francesco Falconetti.- Venezia: [s. n. ], 1836 (dalla Tip. 
di Giuseppe Antonelli).- 475 p. , [1] h. pleg. , [112] h. de grab.; 23 cm
[BGN, FA/970 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz.
[Fuentes: CCPB000290497-7.- Inv. Olóriz n. 210, Huarte, Transporte caja 1.
265
Poulain, Auguste 
La mystique de Saint Jean de la Croix.- Toulouse: Bureaux de Messager du Coeur de Jésus; 
Paris:Victor Retaux & Fils, 1893 (Toulouse: Imprimerie A. Loubens).- 49 p.; 17 cm.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 123, Huarte, Mongelos, Transporte caja 3.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, Cª 37/1757 sin ex-libris de Olóriz.- Figura tachado 
su asiento en el listado de “Obras que faltan de las donadas por Don Hermilio de Olóriz 
(e.p.d.) a la Excma. Diputación de Navarra”.
266
Preparacion de nueve días para la fiesta del Glorioso San Felipe de Neri a la que se debe dar principio 
el día diez y siete de mayo con un devoto exercicio para el día del mismo Santo  compuesta en idioma 
italiano, y traducida de este al castellano por ... Juan Carlos de Vidaurre, Comisario del Santo 
Oficio de la Inquisición de Navarra ...- [Pamplona]: en la imprenta de Domingo, [s.a.].- [8], 
64 p.; 8º.
[BGN, Cª 11/611 -- Enc. papel -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000562248-4.
267
Pronti, Domenico
Nuova raccolta rappresentante i costumi religiosi, civili e militari degli antichi egiziani, etruschi, greci 
e romani…- Roma: [s.n., s.a.] (Presso il Sudº incisore).- 48, [1] h.: todas il; 28 x 21 cm.
[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 7.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, 101/772 sin ex-libris de Olóriz.
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Puig y Arbeloa, María Concepción
Reseña histórica de la fundación del convento de religiosas de la Compañía de María Santísima y 
Enseñanza de Tudela...- Madrid: [s.n.], 1876 (Imprenta a cargo de D.R. P. Infante).- IX, 
458 p., [1] h. de lám.; 23 cm.
[BGN, 36-3/93 - Enc. hol. - Dedicatoria ms. de Cesáreo Castillo a Hermilio de Olóriz “A mi 
compañero y buen amigo D. Hermilio Olóriz. Ya que no puedo dedicar nada propio, sea 
este libro de lazo a nuestra verdadera amistad. Pamplona y septiembre 24/1883. Cesáreo 
Castillo”. 
[Fuentes: CCPB000171874-6.- Inv. Olóriz n. 31, Huarte, Transporte caja 5.- J. L. Nieva, 
Hermilio de Olóriz, p. 532.
269
Puiggari, José
Estudios de indumentaria española concreta y comparada. Estado político-social, estética y artes ... 
Cuadro histórico especial de los siglos XIII y XIV.- Barcelona: [s.n.], 1890 (Imprenta de Jaime 
Repús y Roviralta).- IX, 380 p., [46] h. de lám.; 28 cm.
[BGN, 122-8/244 -- Enc. hol. con hierros dorados en el lomo -- Ex-libris ms. de Hermilio de 
Olóriz.
[Fuentes: CCPB000314792-4.- Inv. Olóriz n. 66, Huarte, Transporte caja 4.
270
Pulgar, Fernando del
Chronica de los muy altos y esclarecidos Reyes Catholicos Do[n] [Her]nando y Doña Ysabel de 
gloriosa memoria.- En Çaragoça: en casa de Juan Millán: véndense en casa de Miguel de 
Suelues .., 1567.- [6], 1-96, XCVII-CCXLVIII, [4] h.: il.; Fol.
[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 7.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, FAG/195 sin ex-libris de Olóriz.
271
Quevedo, Francisco de
Obras selectas, críticas, satíricas y jocosas.- 1 v.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 205, Huarte, Mongelos, Transporte caja 1.
[Observaciones: diversas ed. de las obras de Quevedo en BGN, ninguna con la entrada de los 
Inventarios de Huarte y Mongelos Obras selectas, y todas sin ex-libris de Olóriz.
272
Quevedo, Francisco de
El Parnaso español y musas castellanas. Sacada de la antigua edición impresa a últimos del siglo 
XVI.- Madrid: Antonio Galiano; Barcelona: Juan Pons, imp. 1866.- 751 p., [10] h. de lám; 
25 cm.
[BGN, 2-5/61 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000290503-5.- Inv. Olóriz n. 188, Huarte, Mongelos, Transporte caja 2.
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Quintana, Manuel José
Vidas de los españoles célebres.- Madrid: Librería de Perlado, Páez y Compañía, 1905-1906.- 2 v.; 
18 cm. (Biblioteca Clásica; 12-13).
[BGN, 28-1/394-395 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000619446-X.- Inv. Olóriz n. 39, Huarte, Transporte caja 5.
274
Raban, Louis-François [M. de Boissi]
Histoire des invasions et des expéditions militaires en Espagne depuis les phéniciens jusqu’à nos jours.- 
Paris: Chez l’editeur: Chez Ponthieur, 1823 (De l’imprimerie de Plassau.- VIII, 472 p.; 
14 cm.
[Fuentes: Inv. Huarte.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, FA/7416 sin ex-libris de Olóriz.
275
Recopilación de las leyes, decretos y órdenes vigentes, que tratan de la elección de los ayuntamientos 
constitucionales, sus atribuciones, las de los gefes políticos y diputaciones provinciales, y las de los 
alcaldes como tales y como jueces de paz, y en los juicios de conciliación.- Pamplona: [s.n.], 1841 
(Imprenta de Francisco Erasun y Rada).- [2], 186 p.; 15 cm.
[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 6 y caja 7.
[Observaciones: tres ejemplares en AGN, FBA/254, BGN, 36-1/64 y 101/198 sin ex-libris de 
Olóriz.
276
Reglamento general de la beneficencia pública.- 1 v.
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos.
[Observaciones: BGN cuenta con dos posibilidades referidas al Reglamento general de 
beneficencia pública decretado por las Cortes extraordinarias en 27 de diciembre de 1821 (ed. de 
Cádiz, 1822 o Pamplona, 1842), pero ningún ejemplar con ex-libris de Olóriz.
277
Reglamento para el servicio de los celadores y serenos de esta ciudad.- Pamplona: imprenta de la 
viuda de Azpilicueta, 1871.- 31 p.
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.
278
[Résumé de l’histoire du Béarn, de la Gascogne Superieure et des Basques].
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 119, Huarte, Transporte caja 3.
[Observaciones: según los Inventarios de Huarte y Transporte, está falto de portada.
279
[Revista La España religiosa.- 3 n.].
[Fuentes: Inv. Huarte.
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La Revue des idées.- Paris.
[Fuente: Inv. Huarte, Transporte caja 7.
[Observaciones: Huarte describió solo un número suelto correspondiente al n. 2 del 15 de 
febrero de 1904 con un artículo sobre Miguel Servet, como así sucede [“Michel Servet et 
la découverte de la circulation pulmonaire”].
281
[Ripa, Celestino]
Novenario consagrado á Ntra. Sra. de Roncesvalles con un resumen histórico de la aparición de 
la santa imagen venerada en la Real Colegiata de Roncesvalles en las Montañas de Navarra.- 
Pamplona: imprenta y librería de Joaquín Lorda,1893.-VI, 25 p.; 16 cm.
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, Cª 37/1756 sin ex-libris de Olóriz.
282
Romaní y Puigdéndolas, Francisco
El federalismo en España.- Barcelona: [s.n.], 1869 (Imprenta de Magriñá y Subirana).- 87 p.; 
22 cm.
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.
[Observaciones: dos ejemplares en BGN Cª 35/1631 y Cª 14/1 sin ex-libris de Olóriz.
283
Roy, Just Jean Étienne
Histoire abrégée des missions catholiques dans les diverses parties du monde depuis la fin du XVe siècle 
jusqu’à nos jours.- 5e éd.- Tours: Alfred Mame et fils, 1867.- 240 p.: il.; 22 cm. (Bibliothèque 
de la Jeunesse Chrétienne).
[BGN, 105-1-3/85 -- Enc. tela con cantos dorados -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz 
[Fuentes: CCPB000563969-7.- Inv. Olóriz n. 135, Huarte, Transporte caja 2.
284
Rubió y Lluch, Antonio
Los navarros en Grecia. El ducado catalán de Atenas en  la época de su invasión. Monografía leída 
en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona ....- Barcelona: [s.n.], 1886 (Imprenta de 
Jaime Repús).- 279 p.; 27 cm.
[BGN, 36-5/53 -- Enc. hol. -- Dedicatoria ms. del autor a Hermilio de Olóriz “Al docto 
investigador de los hechos de Navarra D. Hermilio Olóriz, ofrece esta sucinta relación 
de las hazañosas empresas de sus compatriotas en Oriente, en prenda de gratitud y de 
distinguida consideración. Antonio Rubió”. 
[Fuentes: CCPB000290569-8.- Inv. Olóriz n. 10, Huarte, Mongelos, Transporte caja 5.- J. L. 
Nieva, Hermilio de Olóriz, p. 533.
285
Saavedra, Ángel de [duque de Rivas]
Obras completas de Ángel de Saavedra, Duque de Rivas ilustradas con dibujos de Apeles Mestres y de 
J. Luis Pellicer.- Barcelona: Montaner y Simón, editores, 1884-1885.- 2 v.; 32 cm.
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[BGN, 2-6/9-10 -- Enc. tela – Cuño de la librería de Casildo Iriarte -- Ex-libris ms. de 
Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000140965-4.- Inv. Olóriz n. 186, Huarte, Mongelos, Transporte caja 2.
286
Saavedra, Ángel de [duque de Rivas]
Sublevación de Nápoles capitaneada por Masanielo,  con sus antecedentes y consecuencias hasta el 
restablecimiento del gobierno español.- 1 v.
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 5.
287
Sacristán, Fermín
Doctrinal de Juan del Pueblo.- Madrid: Viuda e Hijos de Murillo, 1907.
[Colección particular de Juan Miguel Arrieta.
[Fuentes: J. L. Nieva, Hermilio de Olóriz, p. 536.
288
Sagaseta de Ilúrdoz, José
Para mi causa civil contra la villa de Huarte sobre la herencia de ... María Josefa Suescun y Mendiri.- 
[S.l.: s.n., s.a. h. 1799].- LXIV p.; Fol.
[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 7.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, Cª 3/80 sin ex-libris de Olóriz.
289
Saint-Esprit, Delandine
Histoire des ages héroïques. 754-897. Les  karlovighiens.- Paris: Debécourt, 1843.- 507 p.; 18 cm. 
(Histoire de France).
[BGN, 24-1/186 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz -- Anotación ms. en port. 
[Fuentes: CCPB000302233-1.- Inv. Olóriz n. 208, Huarte, Transporte caja 5.
[Observaciones: figura su asiento tachado en el listado de “Obras que faltan de las donadas 
por Don Hermilio de Olóriz (e.p.d.) a la Excma. Diputación de Navarra”.
290
Sales españolas ó Agudezas del ingenio nacional recogidas por A. Paz y Mélia.- Madrid: [s.n.], 
1890-1902 (Imprenta y Fundición de M. Tello...).- 2 v.; 17 cm. (Colección de escritores 
castellanos; 80).
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 109.
[Observaciones: figura en el listado de “Obras que faltan de las donadas por Don Hermilio 
de Olóriz (e.p.d.) a la Excma. Diputación de Navarra”.
291
San Martín Satrústegui, Alejandro
Curso de patología quirúrgica.- Madrid: [s.n.], 1883 (Establecimiento tip. de los Sucesores de 
Rivadeneyra).- 1 v.; 23 cm.
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.
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Sanz y Escartín, Eduardo [conde de Lizarraga]
Las asociaciones obreras y el catolicismo. Discurso leído en el Congreso Católico, celebrado en 
Tarragona en los días 16 al 20 de Octubre del corriente año.- Madrid: [s.n.], 1894 (Imp., Fund., 
y Fáb. de tintas de los Hijos de J. A. García).- 40 p.; 22 cm.
[BGN, Cª 37/1765 -- Enc. papel -- Dedicatoria ms. del autor “A mi querido y entusiasta poeta 
navarro Hermilio de Olóriz”. 
[Fuentes: CCPB000619081-2.- J. L. Nieva, Don Hermilio de Olóriz, p. 533-534.
293
Sanz y Escartín, Eduardo [conde de Lizarraga]
La cuestión económica. Nuevas doctrinas. Socialismo de Estado. Crisis agrícola. Protección 
arancelaria.- Madrid: [s.n.], 1890 (imprenta de Antonio Pérez Dubrull).- 319 p.; 22 cm.
[BGN, 102/531 -- Enc. hol. -- Dedicatoria ms. del autor “A mi querido y buen amigo Hermilio 
Olóriz. Ed. Sanz y Escartín”. 
[Fuentes: CCPB000524744-6.- Inv. Huarte.- J. L. Nieva, Don Hermilio de Olóriz, p. 533-534.
294
Sanz y Escartín, Eduardo [conde de Lizarraga]
El Estado y la reforma social.- Madrid: [s.n.], 1893 (Imprenta de la Soc. Edit. de San Francisco 
de Sales).- 292 p.; 23 cm.
[BGN, 102/492 -- Enc. hol. -- Dedicatoria ms. del autor “A mi muy querido amigo y vigoroso 
e inspirado poeta Hermilio de Olóriz en testimonio de cariño”. 
[Fuentes: CCPB000330796-4.- J. L. Nieva, Don Hermilio de Olóriz, p. 533-534.
295
Sanz y Escartín, Eduardo [conde de Lizarraga]
El individuo y la reforma social.- Madrid: [s.n.], 1896 (Imp., Fund. y Fáb. de tintas de las Hijas 
de J. A. García).- 448 p.; 22 cm.
[BGN, 102/491 -- Enc. hol. -- Dedicatoria ms. del autor “Ejemplar dedicado a mi querido 
amigo Hermilio de Olóriz”. 
[Fuentes: CCPB000222954-4.- J. L. Nieva, Don Hermilio de Olóriz, p. 534.
296
Sanz y Escartín, Eduardo [conde de Lizarraga]
Obras de D. Eduardo Sanz y Escartín.- 1 v.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 43, Transporte caja 5.
[Observaciones: volumen facticio formado por Olóriz al encuadernar en un volumen diversos 
folletos y publicaciones del autor.
297
Sarasa y Suescun, Hilario
Roncesvalles. Reseña histórica de su Real Casa y descripción de su contorno.- Pamplona: [s.n.], 1878 
(Imprenta Provincial, a  cargo de V. Cantera).- 216 p.; 23 cm.
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[BGN, 36-2/146(1) -- Enc. hol. -- Dedicatoria  ms. del autor a Hermilio de Olóriz “En 
testimonio de amistad al Sr. D. Hermilio Olóriz. Hilario Sarasa”-- Encuadernado con Jean-
Auguste Brutails, Documents des archives de la Chambre des Comptes de Navarre. 
[Fuentes: CCPB000290895-6.- Inv. Olóriz n. 12, Huarte, Mongelos, Transporte caja 5.
298
Sarasate de Mena, Francisca
Romancero aragonés.  Francisca Sarasate de Mena. Con un prólogo de Faustino Sancho y Gil; 
publicado por acuerdo de la Diputación Provincial.- Zaragoza: [s.n.], 1894 (Estab. tip. del 
Hospicio).- XVI, 117 p.; 23 cm.
[BGN, 3-4/7 -- Enc. hol. -- Dedicatoria ms. de  la autora “Al inspirado y popular poeta navarro 
Hermilio Olóriz. La autora”. 
[Fuentes: CCPB000141289-2.- Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.- J. L. Nieva, 
Hermilio de Olóriz, p. 533.
299
Schiller, Johan Christoph Friedrich von
Dramas de C. F. Schiller. Traducción de José Yxart; ilustraciones de A. Liezen Mayer ... [et al.].- 
Barcelona: [s.n.], 1881-1886 (Tipo-lit. de C. Verdaguer).- 3 v.; 21 cm. (Biblioteca Arte y 
Letras).
[BGN, 2-2/158 (vol. I), 9-2/117-118 (vol. II y III) -- Enc. editorial -- Ex-libris ms. de Hermilio 
de Olóriz.
[Fuentes: CCPB000131386-X.- Inv. Olóriz n. 197, Huarte, Mongelos, Transporte caja 1.
300
Schlegel, August-Wilhelm von
Leçon sur l’histoire et la théorie des Beaux Arts par A. G. Schlegel; suivies des articles du conversations-
lexicon ... traduites par A. F. Couturier de Vienne.- Paris: Pichon et Didier, 1830.- XLIV, 
404 p.; 21 cm.
[BGN, 15-2/203 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000369025-3.- Inv. Olóriz n. 47, Huarte, Mongelos, Transporte caja 5.
301
Schoepflin, Jean Daniel
Diatriba de origine, fatis et successione regni Navarrae…- Argentorati : typis J. H. Heitzii, 1720.- 
II, 88 p.- 4º.
[Fuentes : Inv. Olóriz n. 7, Huarte, Transporte caja 5.
302
Schröckh, Johann Matthias 
Précis d´histoire universelle.- Paris: Chez l´auteur, 1836 (Imprimerie de R. Meyrel).- [4], 540 
p.; 23 cm.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 211, Huarte, Mongelos, Transporte caja 1.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, 25-4/219 sin ex-libris de Olóriz.
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Sédillot, L. Am.
Manuel classique de chronologie.- Paris: Louis Colas: Joubert, 1834.- XIV, 261 p.; 14 cm.
[BGN, 27-1/164 -- Enc. hol. -- Anotación ms. «Pertenece a Hermilio de Olóriz». 
[Fuentes: CCPB000368529-2.- Inv. Olóriz n. 118, Huarte, Transporte caja 3.
304
Seignobos, Charles 
Compendio de la historia de la civilización desde los tiempos más remotos hasta nuestros días por Ch. 
Seignobos, con una introducción de Guillermo Prieto.- 5ª ed.- París [etc.]: Librería de la Vda. de 
Ch. Bouret, 1905.- III, 251 p.: il.; 18 cm.
[BGN, 24-1/159 -- Enc. editorial -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000619498-2.- Inv. Olóriz n. 45, Huarte, Transporte caja 6.
305
Semanario Pintoresco Español.- Madrid: Tomás Jordán, 1838.- t. 3.
[Fuente: Inv. Huarte, Transporte caja 6.- B. Andueza San Martín, M. J. Comas Amador, 
Publicaciones periódicas, p. 155-156.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, 113-8/33-49 sin ex-libris de Olóriz.
306
Shakespeare, William
Dramas de Guillermo Shakspeare [sic]. El mercader de Venecia. Macbeth. Romeo y Julieta. Otelo. 
Traducción de Marcelino Menéndez Pelayo.- Barcelona: [Domenech], 1881.- IV, 482 p., [10] h. 
de grab.: il.; 21 cm. (Biblioteca Arte y Letras).
[BGN, 2-2/206 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000139507-6.- Inv. Olóriz n. 196, Huarte, Mongelos, Transporte caja 1.
307
Sienkiewicz, Henryk 
Quo vadis?- 1 v.
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, 3-1/18 en ed. inglesa sin ex-libris de Olóriz y otro 
ejemplar en BGN, 6-2/35 en ed. española (Barcelona: herederos de Juan Gili, 1908) sin 
ex-libris de Olóriz.
308
Sociedad Francesa de Arqueología
Échos du Congrès Archéologique de Dax-Bayonne. Juin 1888. Extrait de la “Semaine de Bayonne”.- 
Bayonne: Imprimerie et Librairie L. Laserre, 1888.- 32 p.; 19 cm.
[BGN, Cª 36/1710 -- Enc. papel -- Dedicatoria ms. a Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000618713-7.
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309
Solano, Joaquín 
Oración fúnebre que en las exequias celebradas por el... Cabildo de la Santa Iglesia Cathedral de 
Pamplona a la piadosa memoria del... señor D. Francisco Ignacio de Añoa y Busto... Arzobispo de 
Zaragoza.- En Pamplona: por Pasqual de Ibáñez, [s.a.].- [32], 92 p.
[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 7.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, FA/7795 sin ex-libris de Olóriz.
310
Solís y Ribadeneyra, Antonio de
Historia de la conquista de Mexico, población, y progresos de la América Septentrional, conocida por 
el nombre de Nueva España.- Barcelona: por Thomas Piferrer ..., 1765.- 3v.
[BGN, 109-4-2/70 -- Enc. perg. con cintas -- Ex-libris ms. de Miguel de Gascue “Este libro 
es de Miguel de Gascue” y de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000117277-8.- Inv. Olóriz n. 82, Huarte, Transporte caja 3.
311
Soto Sandoval, Miguel de 
Vida del glorioso San Veremundo, monje y abad de Irache ... - 3ª ed. aum.- Pamplona: [s.n.], 1899 
(Imprenta Provincial a cargo de J. Ezquerro).- XIII, 186, [2] p.; 16 cm.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 26, Huarte, Transporte caja 5.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, 36-1/81 sin ex-libris de Olóriz.
312
Suetonio Tranquilo, Cayo
Le Vite de dodici Cesari, primi imperatori romani di Gaio Suetonio Tranquillo. Nouamente in 
bonissima lingua toscana tradotte per m. Paolo del Rosso ... con vna copiosissima tauola.-In 
Vinegia: per Pietro Bosello, 1556 (per Domenico de’ Farri: ad instantia di Pietro Boselli).- 
[20], 267, [1] h.; 4º.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 61 y 121. 
[Observaciones: figura en el listado de “Obras que faltan de las donadas por Don Hermilio 
de Olóriz (e.p.d.) a la Excma. Diputación de Navarra” y tener asiento duplicado en el 
Inventario de Olóriz.
313
Surrel de San Julián, Enrique de
Vida del V. Padre Fr. José Areso ... escrita por el  abate Enrique de Surrel de S. Julián y traducida á 
nuestro vulgar por el Pbro. D.F.O.; con un prólogo del M.R.P. Jerónimo Aguillo López de Turiso.- 
Barcelona: [s.n.], 1896 (Establecimiento tipográfico de La Hormiga de Oro).- 319 p., 1 h. 
de lám.; 21 cm.
[BGN, 30-2/115 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms.  de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000368193-9.- Inv. Olóriz n. 22, Huarte, Transporte caja 5.
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Tasso, Torquato 
La Gerusalemme liberata.- Firenze: presso Gaetano Ducci, 1828.-2 t. en 1 v.;  14 cm.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 202, Huarte, Mongelos, Transporte caja 1.
[Observaciones: única ed. italiana compatible con la ref. del Inventario de Huarte en BGN, 
FA/7471 pero sin ex-libris de Olóriz.
315
Tasso, Torquato
Jerusalen libertada. Poema en 20 cantos por Torcuato Tasso; traducido por J. Caamaño y A. Poibot.- 
Valencia: [s.n.], 1841 (Imprenta de Cabrerizo).- 2 v.; 21 cm.
[Instituto Plaza de la Cruz, Biblioteca, B 82 TAS (I-II) -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000243246-3.- Inv. Olóriz n. 192, Huarte, Mongelos, Transporte caja 1.
316
Teatro español. Comedias escogidas.- 1 v.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 189, Huarte, Mongelos.
317
Tejado y Rodríguez, Gabino
La mujer fuerte.- 1 v. 
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos.
318
Tennyson, Alfred
The works.- 14 v.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 185, Huarte, Mongelos, Transporte caja 2.
[Observaciones: un ejemplar de la ed. de Londres: Kegan Paul, Trench, 1877-1881 en la 
biblioteca del Instituto Plaza de la Cruz, B 821.111 TEN (I-XIV) sin ex-libris de Olóriz.
319
Teutonia. Revue de la littérature, des sciences et des arts de l’Allemagne ancienne et moderne.- Paris 
[s.n.], 1840 (Cosson).- 1 v.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 209, Huarte, Transporte caja 5.- B. Andueza San Martín, M. J. Comas 
Amador, Publicaciones periódicas, p. 163-164.
[Observaciones: un ejemplar en BGN 113-4/124 sin ex-libris de Olóriz.- Figura tachado su 
asiento en el listado de “Obras que faltan de las donadas por Don Hermilio de Olóriz 
(e.p.d.) a la Excma. Diputación de Navarra”.
320
Toda, Eduardo
Bibliografía española de Cerdeña.- Madrid: [s.n.], 1890 (Tipografía de los Huérfanos del 
Sagrado Corazón de Jesús).- 326 p.; 27 cm.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 68, Huarte, Transporte caja 4.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, 31-5/34 sin ex-libris de Olóriz.
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321
Toussenel, Théodore
Précis chronologique de l’histoire de France pour servir de texte explicatif aux planches gravées sur 
acier par le procédé collas d’aprés la collection des médailles historiques des Rois de France.- Paris: 
chez M. D’Olivier, 1845.- 8, [2] p., [8] h. de lám.; 30 cm.
[BGN, 25-6/28 -- Enc. editorial -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000290825-5.- Inv. Olóriz n. 54, Huarte, Transporte caja 4.
322
La Tradición del Pueblo Vasco. Etnografía. Protohistoria. Lengua y literatura. Folklore. Arte popular. 
Estudios religiosos y sociales. Hagiografía. Artes retrospectivas.- San Sebastián: Diputación 
Provincial de Guipúzcoa, 1906.- 1 v. (pag. variada); 24 cm.
[BGN, 38-4/8 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000462691-5.- Inv. Olóriz n. 116 [tachado], Huarte, Transporte caja 3.
[Observaciones: figura tachado su asiento en el listado de “Obras que faltan de las donadas 
por Don Hermilio de Olóriz (e.p.d.) a la Excma. Diputación de Navarra”.
323
Vauvilliers, mademoiselle
Histoire de Jeanne d’Albret, reine de Navarra.- 2e ed.- Paris: Chez Édouard Garnot, 1823.- 2 v.; 21 cm.
[BGN, FA/7786-7787 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz -- Anotación ms. de 
Damilla Despinas, marzo 1831. 
[Fuentes: CCPB000290833-6.- Inv. Olóriz n. 18, Huarte, Transporte caja 5.
324
Vecellio, Cesare
Habiti antichi et moderni di tutto il Mondo di Cesare Vecellio: di nuouo accresciuti di molte figure = 
Vestitus antiquorum, recentiorumque totius orbis per Sulstatium Gratilianum Senapolensis Latinè 
declarati.- In Venetia: appresso Gio. Bernardo Sessa, 1598.- [56], 507, [1] h.: il.; 8º (18 cm.).
[BGN, 101/169 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz -- Falto de port. original. 
Aparece con una port. Manuscrita. 
[Fuentes: CCPB000027405-4.- Inv. Olóriz n. 36, Huarte, Transporte caja 5.
325
Vega, Lope de
Contra valor no ay desdicha.- Barcelona: por Francisco Suriá y Burgada, impresor ..., [entre 
1749 y 1793].- [28] p.; 21 cm.
[BGN, FA/230(13) -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000368594-2.
326
Vedeilhie, José
Exercicio de matemáticas puras, que tendran D. Josef Lorenzo de Hernández y Solano, Don Pedro 
Matheo de Olóriz y Ganuza y Don Andrés García de Longoria, asistidos por su preceptor el 
presbítero Don Josef Vedeilhie.- Pamplona: en la imprenta de Joaquín Domingo, 1799.- 42, 
84 p.; 4º.
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[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos, Transporte caja 7.
[Observaciones: un ejemplar en BGN, FA(Cª) 17/7 sin ex-libris de Olóriz.
327
Velada científico-literaria que con motivo del quincuagésimo aniversario de la definición dogmática de 
la Inmaculada Concepción de María celebró el Colegio de los RR. PP. Capuchinos de Pamplona el 
día 18 de septiembre de 1904.- Pamplona: [s.n.], 1904 (imp. de N. Aramburu).- 165 p.; 20 cm.
[BGN, 105-1-3/37 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000618853-2.- Inv. Olóriz n. 160, Huarte, Mongelos, Transporte caja 3
[Observaciones: figura tachado su asiento en el listado de “Obras que faltan de las donadas 
por Don Hermilio de Olóriz (e.p.d.) a la Excma. Diputación de Navarra”.
328
Vélez de Guevara, Luis
El cerco de Roma por el rey Desiderio.- Valencia: [s.n.], 1822 (imprenta de Ildefonso Mompié).- 
24 p.; 21 cm.
[BGN, FA/230 (12) -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000368595-0.
329
Vida del Padre Manuel Antonio de Amezqueta.- Manuscrito.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 28.
330
Wallain, O.; Schiller, F.; Andrada, F. de
Tres poesías. El ángel de la muerte. Canción de la campana. Epístola moral… Traducciones de J. 
E. Hartzembusch, y J. Yxart; dibujos de Carlos Larsson ... [et al.].- Barcelona: E. Domenech y 
Compañía, 1883.- 127 p.: il.; 21 cm. (Biblioteca Arte y Letras).
[Biblioteca Pública de Estella, LA “18” WAL -- Enc. tela editorial -- Ex-libris ms. de 
Hermilio de Olóriz -- Sello en port. de Campion -- Sello en port. de Biblioteca de Navarra. 
[Fuentes: CCPB000086262-2.- Inv. Olóriz n. 195, Huarte, Mongelos, Transporte caja 1.- J. L. 
Nieva, Don Hermilio de Olóriz, p. 536.
331
Wiseman, Nicholas Patrick
Fabiola.- 1 v.
[Fuentes: Inv. Huarte, Mongelos.
332
Ximénez de Embún, Tomás
Ensayo histórico acerca de los orígenes de Aragón y Navarra.- Zaragoza: [s.n.], 1878 (Imprenta del 
Hospicio).- 264 p.; 22 cm.
[BGN, 36-1/118 -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000268461-6.
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333
Yanguas y Miranda, José
Análisis apologético-crítico del juego llamado Monte.- Pamplona: imprenta de Francisco Erasun, 
1854.- 52 p.
[Fuentes: Inv. Huarte, Transporte caja 7.
334
Yanguas y Miranda, José 
Diccionario histórico-político de Tudela.- Zaragoza: [s.n.], 1828 (en la imprenta de Andrés 
Sebastián).- 336 p., 2 map.; 20 cm.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 8, Huarte, Mongelos, Transporte caja 5.
[Observaciones: dos ejemplares en BGN, FA/7794 y Biblioteca Pública de Estella, LA “18” 
YAN sin ex-libris de Olóriz.
335
Zavala y Zamora, Gaspar
El día de campo.- Valencia: [s.n.], 1817 (En la imp. de Idelfonso Mompié).- 12 p.; 21 cm.
[BGN, FA/230 (1) -- Enc. hol. -- Ex-libris ms. de Hermilio de Olóriz. 
[Fuentes: CCPB000080617-X.
336
Zorrilla, José
Cantos del trovador. Colección de leyendas y tradiciones históricas.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 199.
337
Zorrilla, José
Poesías.- Madrid: [s.n.], 1848 (En la imprenta de Yenes).- 1 v.; 19 cm.
[Fuentes: Inv. Olóriz n. 200, Mongelos, Transporte caja 1.
